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El proyecto de investigación nació como una necesidad porque los adolescentes varones 
privados de libertad del Centro de Orientación Juvenil "VIRGILIO GUERRERO" de Quito, 
no tenían fortalecido el INTERÉS POR LOS ESTUDIOS, por lo cual no ejercían a plenitud 
su derecho a la educación, mediante la aplicación de METODOLOGÍAS ACTIVAS dentro 
del proceso de enseñanza aprendizaje se espera fortalecer el interés por los estudios. La 
situación de privación de libertad de los adolescentes varones entre 14 y 18 años, la rutina de 
las actividades cotidianas, los tipos de medidas socio-educativas y ciertas características 
personales de algunos adolescentes que por su proceso de callejizaciòn, consumo de drogas y 
violencia; convirtieron a la educación sistemática dentro de la Institución en problema muy 
complejo. Se tomó como referencia la teoría de la justicia retributiva y restaurativa, se 
destacó las características básicas. Los modelos de atención fueron tomados en cuenta 
haciendo una comparación entre lo que representan las cárceles y los Centros de Atención 
para Adolescentes Infractores que tiene una visión más que represiva; educativa. 
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ABSTRACT 
This research project arose due to the fact that the male teenagers, which have been 
deprived of their liberty, residing in the Juvenile Orientation Center "VIRGILIO 
GUERRERO" in Quito, did not demonstrate a STRONG INTEREST for their education, 
and they therefore did not make a full use of their right to education. I seek to strengthen 
their interest in their education through the application of ACTIVE METHODOLOGIES in 
the teaching-learning process. The deprivation of liberty of teenage boys between 14 and 18 
years old, the routine of everyday activities, the social and educational measures and certain 
personal characteristics of the teenagers, due to their life in the streets, drug consumption 
and exposure to violence, have made the systemic education inside the institution a very 
complex problem. The theory of retributive and restoring justice was taken as a reference, 
and its basic features were highlighted. The attention models were taken into account by 
making a comparison between what the jails, which have a repressing method, and what the 
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El poco interés por los estudios que evidenciaron los adolescentes varones entre 14 y 18 años 
privados de libertad  del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” de Quito en el año 2011 fue 
preocupación constante  por las autoridades administrativas del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO 
de Quito en el proceso reeducativo que cumplen estos jóvenes.  
 
 El proyecto de investigación centró la atención en indagar y analizar las diversas 
metodologías que se estaban aplicando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que los métodos 
tradicionales estaban generando desinterés por los estudios por parte de los adolescentes privados 
de libertad. 
 
 Los adolescentes en situación de encierro presentan ciertas características especiales en su 
personalidad y situación legal heterogénea. El proyecto apuntó a la implementación de 
metodologías activas que promuevan los estudios con el apoyo de actividades artísticas, prácticas 
educativas innovadoras, que partan del interés y habilidades de los adolescentes, sin perder de vista 
los derechos humanos. Además el proyecto buscó conocer los factores resilientes que tenían los 
adolescentes en su privación de libertad. 
 
 El análisis de los paradigmas de la justicia retributiva y restaurativa también son tomados en 
cuenta para identificar el modelo de atención que se vienen aplicando respecto a la educación en 
una situación de encierro.  
 
 El esquema en el cual se basó el proyecto de investigación fue: 
 
 Capítulo I. Planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, 
objetivos, justificación y limitaciones. 
 
 Capítulo II. referente al marco teórico, antecedentes del problema, fundamentación teórica y 
definición de términos básicos. 
 
 Capítulo III. Metodología, diseño de la investigación, identifica la población y muestra. Se 
realiza el cuadro de Operacionalización de las variables, se describe las técnicas e instrumentos 
para la recolección de datos. La validez y confiabilidad de los instrumentos y finalmente las 





 Capítulo IV. Aspectos Administrativos tomando en cuenta los recursos humanos, técnicos y 
tecnológicos, recursos materiales, presupuesto, cronograma de actividades y esquema de la 
propuesta. 
 






































El C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” es una Institución del Estado Ecuatoriano que 
mediante convenio con la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos administra y aplica 
un modelo de atención integral, (13 de febrero de 1995) Modelo aceptado por el Ministerio de 
Justicia Derechos Humanos y Cultos del Ecuador  hasta la presente fecha. 
 
 Las metodologías que se han venido aplicando dentro de este modelo de atención se ubican 
dentro de las tradicionales es decir, los educadores “imparten conocimientos" dictan la clase (unos 
pocos). Los adolescentes copian de un texto al cuaderno, repiten mecánicamente y memorizan los 
contenidos. Esta situación ha llevado a que los adolescentes infractores privados de libertad entre 
14 y 18 años hayan perdido el interés por los estudios  y asuman el tiempo destinado de dos horas 
de aulas en la tarde como una actividad poco atractiva y que produce apatía.  
 
 La continuidad en los estudios de los adolescentes privados de libertad tiene su dificultad por 
cuanto el apoyo en tutorías de alumnos de un colegio secundario está sujeto al año lectivo de 
aquellos estudiantes de quintos cursos. 
  
 Se tomó el año 2011 como referencia para efectos de este proyecto.  
 
 Las medidas socio-educativas que cumplen los adolescentes privados de libertad, pueden ir  
desde los 90 días a 4 años como máximo. Los jueces de Niñez y Adolescencia promueven en los 
adolescentes los estudios como parte de su proceso de rehabilitación.   
 
 Este proceso comprende 7 áreas de intervención. Pero, los adolescentes debido a su proceso 
de callejizaciòn a tempranas edades, uso de drogas, así como otras situaciones irregulares en su 
conducta, convirtieron al proceso de enseñanza aprendizaje en un problema complejo para quienes 









Áreas de Intervención 
 
Ilustración 1:  
















Autor: Miguel Ipiales 
 
El modelo de atención que aplica la Congregación de Terciarios Capuchinos es integral, todo 
adolescente que ingresa es atendido por las 7 áreas de intervención: 
 
 Área Académica se refiere a los estudios que tienen que realizar los adolescentes mientras 
cumplen la medida socio-educativa, en un horario de 14H00 a 16H00 de lunes a viernes. 
 
 El Área formativa comprende el proceso de socialización para lo cual conviven en grupos 
educativos de hasta 20 adolescentes con la responsabilidad de 3 educadores que se turna. 
 
 Área Técnica se relaciona con la capacitación laboral en cuatro talleres que dispone la 
Institución con un horario de 08H00 A 12h30 de lunes a viernes. 
 
 Área de Bienestar se ocupa de del crecimiento espiritual y apoyo a las familias de estos 





 Área de Salud implica atención preventiva y tratamiento en sus dolencias cuando lo requiera 
el adolescente. 
 
 Área de Trabajo Social forma el vínculo afectivo entre la familia y el adolescente, además 
sigue los procesos legales ante los Jueces pertinentes. 
 
 Área de psicología se ocupa de la atención cuando los adolescentes tienen dificultades en sus 
manifestaciones personales. 
 
 Las clases se imparten en el mismo Centro de Internamiento. La enseñanza por parte de 
los/as educadores/as se tornó complicada, pues tenían que atender adolescentes de conducta 
irregular y con diversos niveles educativos al mismo tiempo. Los adolescentes privados de libertad 
asisten a clases como una obligación cotidiana. Si a esto se une el saber que esos estudios no 
contaban con el aval respectivo; los adolescentes infractores se desmotivan y perdían el sentido por 
los estudios. 
 
 Este problema necesita ser mirado ya no como una simple dificultad, el que los adolescentes 
de alguna manera evidencien desinterés por estudiar, hacía que su proyecto de vida al momento de 
egresar del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” quede inconcluso. La educación a más de ser un 
derecho legítimo, es factor resiliente coadyuvante para formar personas socialmente adaptadas. 
Ante esta situación, la aplicación de metodologías activas en los espacios que se destinan al 
proceso de enseñanza aprendizaje, puedan despertar el interés por los estudios en una situación de 
encierro. 
 
Formulación del Problema 
 
 ¿Por qué los adolescentes varones privados de libertad del C. O. J. “VIRGILIO 
GUERRERO” de Quito en el año 2011, evidencian desinterés y desmotivación para estudiar en 




 ¿Las metodologías activas y otras prácticas educativas innovadoras estimulan a los 





 ¿El Equipo de educadores del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” está pre-dispuesto para 
aplicar métodos activos que fortalezcan el interés por los estudios en los adolescentes 
privados de libertad? 
 
 ¿En el C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” durante el proceso de resocialización de los 
adolescentes infractores fomenta los factores resilientes? 
 
 ¿Al validar los estudios que realizaron los adolescentes que se encuentran internos en el C. 






1. Identificar las metodologías que se están aplicando en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
y que generan desinterés por los estudios en los adolescentes privados de libertad y la 
responsabilidad del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” en fomentar prácticas educativas 
innovadoras que fortalezcan el derecho a la educación. 
 
2. Diagnosticar e implementar métodos de enseñanza-aprendizaje activos que motiven a los 




 Precisar las razones que fomentan el desinterés en los adolescentes varones privados de 
libertad para asistir a las aulas,  indagar sobre el material didáctico existente y gestionar ante 
las Instituciones de educación superior para que alumnos maestros realicen las prácticas 
docentes. 
 
 Implementar métodos activos que cautiven el interés por los estudios,  ejerzan el pleno 
derecho a la educación, reconocer y consolidar los factores resilientes  de los adolescentes 
privados de libertad. 
 
 Proponer modalidades de educación que la ley faculta para que los adolescentes privados de 







 La aplicación de métodos y prácticas educativas tradicionales en el proceso de enseñanza 
aprendizaje contribuyó para que los adolescentes varones privados de libertad del C. O. J. 
“VIRGILIO GUERRERO” de la ciudad de Quito en el año 20122 evidenciaran desinterés por los 
estudios. Esta dificultad para estudiar en los adolescentes fue preocupación constante desde la 
implementación del Proyecto Socio-educativo para Promover el Desarrollo Integral de los niños, 
Niñas y Jóvenes Infractores de la Ley en la República del Ecuador (13 de Febrero de1995) por 
parte de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos; administradora mediante convenio 
con el Estado Ecuatoriano de esta Institución.  
 
 Desde el inicio de la aplicación de este modelo socio-educativo, la educación (área 
académica) ha sido de suma importancia en el proceso de resocialización de los adolescentes 
privados de libertad.  
  
Los adolescentes privados de libertad, mientras cumplen la medida socio-educativa, tienen la 
obligación de asistir a clases en los diferentes niveles de estudios; sobre todo quienes tienen 
medidas socio-educativas de hasta cuatro años. 
 
La situación es compleja por cuanto el ingreso o egreso de un adolescente se da en cualquier 
momento del proceso de enseñanza aprendizaje. Las medidas socio-educativas son distintas en 
modalidad y tiempo para cada adolescentes.  
 
El siguiente flujo-grama de ingreso y medidas socio-educativas permitirá apreciar mejor la 






Flujograma de Ingreso y Medidas Socio-Educativas 
 
Ilustración 2:  

















Autor: Miguel Ipiales 
 
 
El Programa de Recepción Temporal es el primer paso del proceso de resocialización de un 
adolescente infractor, si se prueba legalmente la infracción legal cometida, el juez de Niñez y 
Adolescencia puede dictaminar de entre 10 medidas socio-educativas, las siguientes: (art. 369 
Código de Niñez y Adolescencia, numerales 8, 9, 10) 
 
 Internamiento de fin de semana. Restricción parcial de la libertad. Obligadamente se interna 
sábado y domingo y el resto de la semana sigue con su vida cotidiana en libertad. 
 
 Internamiento preventivo; art. 330 Código de Niñez y Adolescencia, cuando existen indicios 
suficientes de una infracción cometida por un adolescente, máximo noventa días. En este espacio 
de tiempo le puede fijar medida socio-educativa en firme. Si no se dictamina legalmente una 
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Internamiento con Régimen de Semilibertad. Restricción parcial de la libertad, está facultado 
para salir a trabajar o estudiar en cuanto demuestre progresos mediante el informe del Equipo 
Técnico. 
 
 Internamiento Institucional, Privación total de libertad del adolescente una vez que se ha 
probado la participación en un delito con un tiempo máximo de cuatros años.   
 
 Si bien los estudios es mandatorio para un adolescente privado de libertad, el proceso de 
enseñanza aprendizaje debe ajustarse a estos tipos de medidas con sus respectivos tiempos.  
  
Durante el año 2011, ingresaron 261 adolescentes al programa de Recepción Temporal, 
(primer paso del proceso socio-educativo) por distintas causas legales. La permanencia es por 24 
horas.  
 
Los siguientes porcentajes de nivel de estudios corresponden al momento de ingresar 
(Programa de Recepción Temporal) 
 
Cuadro 1: Niveles de Instrucción de los Adolescentes. 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN AÑO 2011 No. de Adolescentes 
Analfabeto    1,54%  4 
1º a 7º de básica   44,44%  116 
8º a 10º de básica   36,78%  96 
1º a 3º de bachillerato 17,24%  45 
TOTAL   100%  261 
Fuente: Secretaría C.O. J. “VIRGILIO GUERRERO” 
 
Una vez que el Juez de Niñez y Adolescencia ha dictaminado la correspondiente medida 
socio-educativa, el número de adolescentes que necesitaron de un proceso sistemático de educación 
se redujo notablemente. La razón, del total de ingresos, muchos salieron libres desde el Programa 
de Recepción Temporal al no ser legalmente probada la infracción cometida y por las 
características de las medidas explicadas en la ilustración  Nº 2, y tomado en cuenta las edades 
entre 14 y 18 años con los cuales se desarrolló la investigación, se contó con 60 adolescentes. 
 
En cuanto a los niveles de estudio aprobado el 1,94 % son analfabetos, el 44,44% se 
encuentran entre el primero y 7 de básica. De 8° a 10° de básica corresponde al 36,78%. de primero 




Programa de Recepción Temporal, es decir adolescentes que permanecieron por 24 horas de 
acuerdo al art. 328 del Código de Niñez y Adolescencia. 
 
 Esta investigación centró la atención en conocer las razones que explican el desinterés y 
desmotivación para estudiar y, desde ese contexto el C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” impulsará, 
metodologías activas como aulas talleres que sean apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
actividades artísticas conectadas con la educación sistemática, sobre todo clubes de periodismo, 
actividades teatrales, musicales e involucrar a las instituciones de educación superior para que 
alumnos maestros realicen las prácticas docentes en este Centro de Orientación Juvenil. En los 
adolescentes privados de libertad el desinterés y desmotivación se evidencia por el tedio producto 
de la rutina de las actividades institucionales, si a eso se une los métodos tradicionales de 
enseñanza aprendizaje aplicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje; los adolescentes 
concurren a las aulas solamente por cumplir un horario de dos horas de clases. El proyecto además 
pretendió fortalecer los factores resilientes  y la adecuada construcción de su proyecto de vida. 
 
 Los favorecidos directamente fueron los adolescentes varones infractores de la Ley penal 
que se encuentran internos en el Virgilio Guerrero cumpliendo medidas socio-educativas, 
dictaminadas por los Jueces de Niñez y Adolescencia.  
 
 Las familias de aquellos porque verán en sus hijos personas con capacidad para 
transformarse y vivir dignamente. 
 
 La sociedad en general se beneficia, porque los adolescentes que egresan podrán continuar 
con sus estudios y así disminuir mediante la educación preventiva la delincuencia juvenil.  
 
 La práctica pre-profesional de alumnos maestros vinculará a las Instituciones de educación 
superior con realidades educativas distintas a las comunes y fortalecerá la formación de 
profesionales en la educación con capacidad y experiencia para resolver situaciones especiales de 
comportamiento en los alumnos durante sus actividades profesionales, además contribuyen a 
prevenir el aumento de la delincuencia juvenil que en los actuales momentos no deja de ser 
preocupante. “Un adolescente que se reeduca, es una generación que se salva” (Slogan acuñado 
por los Religiosos Terciarios Capuchinos de Colombia en el año 1946 y publicado en la revista El 







Ilustración 3:  
Panorámica del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” 
 
Fuente: Miguel Ipiales 
 
La fotografía ilustra el Programa de Internamiento Institucional donde los adolescentes 
cumplen las medidas socio-educativas de internamiento, en este espacio físico se desarrollan todas 
las actividades durante el tiempo que dure su medida socio-educativa. 
 
 Dejar las cosas como están, es convertir a los Centros de Adolescentes Infractores  (CAI)  
léase, C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” en simples “bodegas” humanas que se los internó para 
“aislar” los “malos” de los “buenos”. Tratarlos bien, “pasar vacaciones” como dicen algunos 
adolescentes infractores, esperando el momento de salir y seguir con sus conductas inadecuadas 
que en algún momento los llevan a delinquir.  
 
 Para garantizar a plenitud el derecho a la educación, Instituciones del Estado como 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador fomentan la aplicación de modelos 
flexibles de educación. Ministerio de Educación y otras entidades educativas, por supuesto el 
mismo C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” coordinan acciones para fortalecer el área educativa por 
medio de metodologías activas  y estrategias que permitan generar actividades que despierten el 




Las metodologías necesitan tener una continuidad en el área académica durante todo el 
proceso de reeducación de los adolescentes privados de libertad nada mejor que alumnos maestros 
contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y fortalecer el perfil de los educadores 
responsables de la formación de estos jóvenes. 
 
 Consolidar métodos activos, prácticas educativas  que favorecen la transición de un modelo 
de justicia retributiva hacia un modelo de justicia restaurativa  (el ofensor repara el daño a la 
víctima y a la sociedad) solamente se logra cuando la educación sea entendida y asumida por los 
adolescentes como ejercicio pleno de sus derechos y no como una simple obligación de 
cumplimiento de horarios institucionales.  
 
 Urge cambiar los estilos de relación educativa con los jóvenes privados de libertad, apertura 
a  paradigmas educativos distintos de los tradicionales, validar prácticas educativas novedosas que 
se puedan aplicar, resinificar el derecho a la educación y hacer práctica cotidiana del amor 
exigente.  
 
 La propuesta fue factible porque se cuenta con la apertura de autoridades administrativas del 











Antecedentes del Problema 
 
El marco teórico del proyecto de investigación se basó en el enfoque cualitativo y aplicó el 
tipo de investigación descriptiva. 
 
 La descripción se contextualizó en indagar las métodos que aplican los educadores en las 
aulas y que están generando desinterés por los estudios en los adolescentes varones privados de 
libertad entre 14 y 18 años del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” de Quito. 
 
 Antecedentes de la investigación.- No se logró visualizar trabajo de investigación 
relacionado con metodologías específicas que fomenten el interés por los estudios en adolescentes 
privados de libertad. 
 
SIERRA A.  Catalina (2009) http://metodosdeenseanza.blogspot.com/, en su propuesta 
MÉTODOS Y PROPUESTAS INNOVADORAS EN EDUCACIÓN hace un análisis comparativo 
entre la enseñanza tradicional y la activa.  Básicamente se refiere a los distintos métodos de 
enseñanza que se aplican en la universidad, pero debidamente analizados, se pueden aplicar en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los adolescentes privados de libertad. 
 
En cuanto a los METODOS ACTIVOS  encontrados en el sitio web señala las 
características, objetivos y conceptualización de lo que son los métodos activos. Estos métodos son 
aplicables al proceso educativo de los adolescentes privados de libertad porque desarrollan el 
pensamiento crítico y la creatividad. Los adolescentes que han vivido en la calle desde tempranas 
edades tienen mucha creatividad, sobre todo son recursivos. 
 
Existen documentos relacionados con la fundamentación del derecho a la educación que 
tienen las personas privadas de libertad (sobre todo en cárceles) en países como Argentina y 
Paraguay. 
El Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero” de Quito es una institución que tiene el 




Institución Total, analicemos las características de una Institución cerrada según manifiesta 
GOFFAMN, E. (1998), dice: “…donde quien habita en ella desarrolla todas sus actividades y 
lleva un régimen de horarios en forma estricta y controlada por personal especializado. Por 
ser de características cerrada tiene una rigidez muy fuerte y su estructura de funcionamiento 
es vertical.”.  
 
FIGUEROA, María (2008). EDUCACIÓN EN EL ENCIERRO: UN DERECHO HUMANO 
INSUSTITUIBLE, Tesis para obtener Maestría en Desarrollo Educativo. Méjico 
 
Proyecto de investigación que hace referencia al proceso que ha tenido la educación en la 
República de Argentina, hasta que en forma específica se logra incluir en su legislación educativa 
la educación en el encierro en el año 2007. Destaca el derecho a la educación y los ejes jurídicos de 
las normativas internacionales sobre derechos de los niños/as y adolescentes, así como legislación 
nacional Argentina. 
 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, (2008). EDUCACION INTEGRAL 
DE ADOLESCENTES Y JOVENES.  Ministerio de Educación 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2005 - 2008 
 
 Proyecto de Educación Integral para adolescentes y jóvenes con necesidades educativas 
especiales, Argentina. 
 
 Se destaca el tema de la inclusión, otro elemento que sustentará la educación para los 
adolescentes en un contexto de encierro, “la pérdida de libertad en los adolescentes genera un 
cúmulo de conflictos  a nivel personal y familiar, pues esta situación ha sido pretexto para 
que algunos adolescentes miren su vida como el fin del mundo y deciden “excluirse” del 
mundo” (Pág. 10) 
 
 En lo relacionado a la educación para liberar a las personas, Paulo Freire en su libro LA 
EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA DE LA LIBERTAD manifiesta:  
 
 “Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y 
ningún hombre vive al margen de ella….la opción se da entre una 
educación para la domesticación alienada y una educación para la 
libertad. Educación para el hombre-objeto o educación para el hombre-





RODOLFO, Elías, IDIE – OEI1.  Lourdes Leguizamón y Andrea Barrios, MEC Alfirio, 
Rodríguez, MJT, (2009). SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN EN 
CENTROS PENITENCIARIOS DE PARAGUAY. Asunción  
 
 SCARFÓ (2005): 
 
“El educador debe ser capaz de localizar y motivar a los internos; de 
tener sensibilidad por los problemas que afrontan los estudiantes, debe 
superar o controlar sus prejuicios sociales… tiene que estar en 
condiciones de actuar como moderador para desactivar situaciones de 
violencia y actuar de nexo entre el mundo extramuros e intramuros” 
(Pág. 9) 
 
 UNESCO (1995). Este trabajo de investigación puso énfasis en el perfil del educador que se 
necesita para trabajar con personas en una situación de encierro. Además de fortalecer el derecho a 
la educación, indica que para educar a jóvenes se  
 
“(…) requiere desarrollar un enfoque individualizado. Al igual que con 
otros adultos, no hay dos internos con las mismas aptitudes, intereses o 
conocimientos previos. Para atender las necesidades de cada individuo, 
los programas deben ser flexibles e individualizados” (Pág. 10) 
 
   (UNESCO 2008) En cuanto a los contenidos nos refiere:  
 
“principalmente son: alfabetización, relaciones entre la educación 
básica y la formación profesional, comunicación y cambios de 
actitudes(….) utilizar diferentes medios y estrategias de aprendizaje 
como bibliotecas, clubes de lectura, teatro, artes visuales, actividades 
físicas, periódicos, paneles de información, materiales suplementarios de 
lectura, radio, televisión, vídeo, películas” (Pág. 10) 
 
 SCARFO Francisco. PEREFAN Marianela. PEREZ María F. EDUCACION CON 
JOVENES MENORES DE 18 AÑOS PRIVADOS DE LIBERTAD.  
 
 El análisis está centrado en la normativa internacional sobre los derechos de los adolescentes 
y hace referencia a la educación como un derecho humano e invita a “dejar de lado la instancia 
netamente terapéutica (tratamiento penitenciario)” (Pág. 3)  
 
  MUÑOZ, Vernor (2009). Promoción y Protección de todos los derechos humanos, civiles, 





El derecho a la educación de las personas privadas de libertad 
 
 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación,  
 
 Trabajo referente a consolidar el derecho a la educación de los grupos de personas que sufren 
en general discriminación, por ello el autor afirma que es necesario reanudar esfuerzos para 
“desarrollar prácticas óptimas a fin de que las personas privadas de libertad puedan ejercer 
efectivamente su derecho a la educación, el cual hasta la fecha no se ha garantizado” (Pág. 2) 
Para el caso del C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" la Institución como tal siempre garantizó el 
derecho a la educación, las metodologías son las que todavía no se han puesto acorde con las 
exigencias actuales. 
 
 TORRES, Rosa M. (2005) 12 TESIS PARA EL CAMBIO EDUCATIVO. 
 
“El ser humano nace equipado para aprender. Por ello, llama la 
atención el fácil diagnóstico de “problemas de aprendizaje” que 
prolifera en los sistemas escolares para explicar por qué millones 
de niños y adolescentes no aprenden en las aulas, o no aprenden 
según los ritmos y estándares fijados” “(...) En realidad, hay 
suficientes razones para pensar que estamos más bien frente a 
“problemas de enseñanza” (Pág. 75) 
 
El libro abarca muchas temáticas relacionadas con la educación, se tomó como referencia 
aquello que está directamente relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo cual reviste 
importancia para identificar si realmente es problema de aprendizaje en los adolescentes privados 
de libertad o si en realidad es dificultad para enseñar, en este caso hemos de referirnos a los 
métodos, lo cual es responsabilidad de educadores; llamémosle responsabilidad institucional. 
 
Revisados los sitios WEB, se encontró buena cantidad de trabajos realizados con temas 
atinentes a la educación para adolescentes privados de libertad. No se logró visualizar títulos  que 
concreten el estudio referente a metodologías apropiadas para fomentar los estudios y mantener el 
interés en adolescentes privados de libertad.  
 
Buena parte de estos documentos se orientan a fundamentar el derecho a la educación en una 
situación de encierro.  
 
 Por ello se consideró que el tema está poco estudiado y tiene un impacto social interesante 





Ilustración 4:  
Expresión artística en cerámica 
 
   




 En los adolescentes varones privados de libertad del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO”, es 
notorio las manifestaciones de conductas inadecuadas, ya sea por su entorno familiar y social en el 
cual les toco vivir, por falta de orientación oportuna de sus padres de familia, porque de las 
Instituciones educativas fueron excluidos ante el asomo de “indisciplina”  bajo rendimiento, 
consumo de drogas, violencia, entre otros. En muchos casos la ausencia de factores resilientes 
(protectores) les lleva a manifestar comportamientos que no favorecen la convivencia social. Esos 
factores debieron ser fortalecidos en la familia. La educación forma y educa a las personas en 
habilidades cognitivas para el ejercicio profesional.  
 
 Entornos sociales en los cuales ha vivido el adolescente coadyuvaron para que  desvíen su 
camino, grupos de presión como pandillas, grupos subversivos, desplazados, expulsados de 
colegios, influencia de delincuentes adultos, hogares dedicados a la delincuencia, explotación 
laboral, etc.  
 
Los adolescentes infractores de la Ley ingresan al Centro de Orientación Juvenil “VIRGILIO 
GUERRERO” de Quito para cumplir alguna de las medidas socio-educativas que el Código de 
Niñez y Adolescencia faculta, estas medidas son entre otras: Internamiento de fin de semana, 
internamiento preventivo (hasta 90 días) Régimen de semilibertad, Internamiento Institucional 





 Para cumplir con el encargo social de quienes administran este Centro de Orientación 
Juvenil, se ha venido  implementando metodologías reeducativas integrales tomando como 
principio fundamental el reconocimiento del adolescente como persona sujeto de derechos y 
manteniendo una relación educativa basada en el amor exigente.  
 
El área educativa como parte del proyecto socio-educativo del Virgilio Guerrero han venido 
aplicando métodos tradicionales del sistema educativo regular, en otros casos se ha experimentado 
con modalidades a distancia mediante módulos y recientemente el estudio por medio de Internet.  
El tema de las metodologías es abordado desde el campo de las ciencias de la educación 
básicamente, la Psicología aportar valiosos estudios respecto a las motivaciones y los intereses en 
las personas. El marco legal por su parte fundamentó los estudios como derecho y las distintas 
modalidades a las cuales los adolescentes se pueden acoger en cuanto la situación legal de cada uno 
de ellos lo permita realizar los estudios. 
 




 Los métodos en la educación son recursos necesarios para cumplimentar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. La técnica es la manera de usar los diferentes recursos didácticos. Por lo 
tanto, metodología bien se puede definir como un conjunto de procesos de los que se vale la 
educación para cumplir los objetivos.  
 
         Para una mejor análisis, se ilustró los diferentes métodos educativos según Enrique Martínez-
Salanova Sánchez, en su artículo “Los Métodos de enseñanza” basada en textos de Renzo Titone y 
de Imideo Nerici. Para la impartición de clases a los adolescentes infractores que se encuentran 
privados de libertad se deben utilizar todas las metodologías que existan en el campo educativo, es 
de suma importancia generar dinámica en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto vale 









Clasificación de los Métodos de Enseñanza  
 
Cuadro 2:  
Clasificación de los Métodos de Enseñanza 
 
1 EN CUANTO FORMA DE RAZONAMIENTO 
DEDUCTIVO 
INDUCTIVO 
ANALOGICO  O 
COMPARATIVO 
2 EN CUANTO ORGANIZACION DE LA MATERIA 
LOGICO  
PSICOLOGICO 



























Cada uno de los métodos descritos tienen su importancia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, no se trata de restarle valor a uno u otro, si es pertinente destacar aquellos métodos que 
generen actividad a los adolescentes privados de libertad y que sean flexibles, pues ya se ha 
mencionado las características personales de aquellos adolescentes que por las situaciones en las 
que vivieron, es necesario mantenerlos activos y desarrollar las habilidades individuales que tienen. 
Son los métodos los que tienen que ajustarse a las necesidades educativas de los adolescentes y 
quienes son responsables de impartir conocimientos tienen que desarrollar ciertas destrezas y 
habilidades que hagan de los espacios dedicados a las aulas una oportunidad para compartir 
experiencias y generar aprendizajes significativos, es decir dejar de lado los métodos pasivos y 





Los Métodos Activos 
 
 Son métodos activos cuando se cuenta con la participación del alumno y, el mismo método y 
sus actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de enseñanza 
pueden convertirse en activas mientras el profesor asuma el rol de orientador y acompañante de 
procesos de aprendizaje.  
(http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm) 
 
Ilustración 5:  





Los adolescentes privados de libertad tienen dificultades de socialización, en tales 
circunstancias es la oportunidad para que  estos adolescentes mediante un proceso integral puedan 
desarrollar habilidades sociales. 
 
En cuanto a la comunicación horizontal el modelo pedagógico actual en el Virgilio Guerrero  
aplica una relación educativa mediadora, esto es reconocimiento del adolescente como 





Es lo primero que va a llevar a que el alumno 
 desarrolle la parte cognitiva 
Existe  una relación particular entre el profesor  
y el alumno  
El primero plantea una serie de problemas 
en las tareas que se están ejecutando  
para que el segundo las resuelva 
Este estilo es un paso para conseguir el fin deseado: que  
el alumno posea una capacidad de reacción  
ante una serie de estímulos nuevos  
La actividad principal la realiza el alumno,  
es él quien descubre, el profesor es una guía  
EL  





Se promueve la autonomía en adolescentes que han tenido influencias negativas por parte de 
quienes en su momento fueron sus tutores.  
 
En los métodos activos se parte del conocimiento del sujeto que aprende, pues no está vacío 
y tiene una experiencia de vida.  
 
En cuanto a promover las actividad mental y motriz, los adolecentes privados de libertad por 
sus experiencias en consumos de sustancias psico-activas de alguna manera sus facultades mentales 
y motrices se encuentran afectadas, lo cual limita el proceso mental en los estudios, los métodos 
activos toman en cuenta esta situación y procuran mejorar. 
 
Ilustración 6:  
Método del Descubrimiento Guiado 
 
 







En la página www.slideshare.net/wiesco/metodos-activos-375428(2008) un artículo 
presentado por Wilber Iván Escobar Isidro de la Universidad Privada de Tacna, da una 
panorámica de las características del método activo y lo que es el aprendizaje por descubrimiento 
guiado, método que se ajusta de mejor manera a la realidad y necesidad de los adolescentes 
privados de libertad del Centro de Orientación Juvenil "VIRGILIO GUERRERO"  
 
El método por descubrimiento guiado ha sido utilizado en distintas disciplinas, entre ellas la 
enseñanza de educación física, conociendo el proceso de este método se puede ajustar a las 
distintas asignaturas que se enseñan a los adolescentes en situación de encierro. 
  
De entre los métodos activos, el método de descubrimiento guiado es el que puede adaptarse 
de mejor manera a los procesos de enseñanza aprendizaje, no se trató de quitarle valor o mérito a 
los demás métodos de Imideo Nerici. Todos los métodos en un momento del proceso académico 
tienen su razón de ser, lo que se reconoce es que el método por descubrimiento guiado se vuelve 
más amigable para la población especial que son los adolescentes privados de libertad. 
 
Modelo Pedagógico para Adolescentes Privados de Libertad 
 
Ilustración 7:  




























Margareta Selander, Directora del Programa Re escolarización del CIP-CRC San Bernardo y 
Encargada de Educación de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU)  publica en la 
página www.slideshare.net/franciscojestrada/en-bsqueda-de-un-modelo.  
 
 Un modelo pedagógico para adolescentes privados de libertad, esta ilustración es muy 
cercana a la realidad del C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" hay coincidencias en reconocer al 
adolescente como sujeto de derechos, cuando relacionamos con el proceso de enseñanza 
aprendizaje, es de mucho valor el siguiente esquema, el cual ilustra la educación integral y con 
fuerza en la restitución de derechos. 
 
 La educación en adolescentes privados de libertad necesita de metodologías activas que 
favorezcan la motivación y despierten el interés por los estudios. El artículo de Mínguez Marina 
encontrado en la revista ieRD Vol. 1 No.3 de julio a Diciembre del 2005 complementa lo que se 
refiere a la motivación: 
 
La motivación es un fenómeno complejo que está condicionado 
por innumerables factores. Motivo, motor y motivación tienen la 
misma raíz que implica acción (…)  Se asocia la motivación con la 
forma en que la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se 
dirige y con el tipo de reacción subjetiva que está presente cuando 
realizamos una actividad. (…) En el conductismo el problema de 
la motivación quedaba reducido a la cuestión de premios y 
castigos. (...) Festinger desarrolló un modelo para explicar algunos 
patrones de activación humana, su teoría de la disonancia 
cognitiva, que alude a discrepancias entre lo percibido y lo 
esperado, generándose angustia. Frente a un estado motivacional 
que genera tensión, se busca la evitación de una situación poco 
placentera, se dirige y orienta a determinadas acciones y 
pensamientos para reducir la tensión (…) McClelland, quien 
propone que todas las personas se mueven por tres motivaciones 
básicas: logro, poder y afiliación. La motivación de logro está 
relacionada con la eficacia y con el deseo de hacer las cosas bien 
hechas; la de poder está relacionada con el deseo de dominar e 
imponerse a otras personas; y la de afiliación, con el deseo de 
hacer amigos, ser agradable y simpático. Las personas necesitan 
afecto, sentir que pertenecen a un grupo de referencia, tener 
conciencia y reconocimiento de la tarea bien realizada y el éxito. 
(Pág. 2) 
 
 En cuanto al interés por la educación, objeto de estudio de este proyecto, en documento 
encontrado en la http://revista.iered.org.ISSN 1794-8061, Volumen 1 de Julio a Diciembre del 






El interés se centra en lo novedoso, en el desafío que implica la 
tarea. La mayoría de nuestras acciones las realizamos en virtud de 
rutinas aprendidas. Ha sido demostrado el efecto socavador de la 
recompensa, el valor oculto del premio (Halow, citado en Huertas, 
1997). Si un sujeto está realizando una tarea que le interesa en sí 
misma, en el mismo momento en que recibieron una recompensa 
por esa acción, solía bajar la calidad y el vigor de dicha actividad. 
Sin embargo, el valor oculto de la recompensa no es siempre claro. 
Ciertas contingencias externas al sujeto, como el incentivo, se 
encuentra implícito en las tareas intrínsecamente motivantes. Hay 
diferentes aspectos vinculados con la motivación intrínseca, entre 
ellos, la autodeterminación, los sentimientos de competencia, el 




A nivel humano la pulsión cognoscitiva (el deseo de tener 
conocimientos como fin en sí mismo) es más importante en el 
aprendizaje significativo que en el repetitivo y, por lo menos 
potencialmente, es la clase de motivación más importante en el 
salón de clase. (Pág. 3) 
 
La motivación y el interés son de suma importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, en un 
contexto de privación de libertad las metodologías, estrategias y técnicas deben adecuarse a la 
situación y las actividades de los adolescentes.  MINGUEZ, Marina, “La falta de motivación es 
señalada como una de las causas primeras del deterioro y uno de los problemas más graves 




Según un artículo de la página www.cedro.org.pe/lugar/articulos/resiliencia.htm 
 
Algunos autores definen a la Resiliencia como la capacidad de 
respuesta inherente al ser humano, a través del cual se generan 
respuestas adaptativas frente a situaciones de crisis o de riesgo. 
Esta capacidad deriva de la existencia de una reserva de recursos 
internos de ajuste y afrontamiento, ya sean innatos o adquiridos. 
De este modo la resiliencia refuerza los factores protectores y 
reduce la vulnerabilidad frente a las situaciones riesgosas (abuso 




Sobre los factores protectores, la publicación en 





Factores Protectores y de Riesgo Asociados a la Resiliencia 
 
Según MELILLO y SUÁREZ (2004), define los factores protectores “como las cualidades 
del individuo que permiten superar las adversidades asociadas a las condiciones externas e internas 
del sujeto”, (Pág. 104). Dentro de las condiciones externas al sujeto refiere al nivel socioeconómico 
la estructura familiar y los programas socioeducativos y de salud que favorecen a los niños niñas y 
adolescentes. 
 
Así mismo, señala que las condiciones intrínsecas del individuo juegan un papel 
importante dentro de los factores protectores, como la motivación, la independencia, la salud 
mental y la autoestima. También, define los factores de riesgo “como las condiciones 
inadecuadas del ambiente humano y sociocultural que rodea al sujeto” (Pág. 104). Dentro de 
los factores de riesgo señala la sobre protección, ineficacia parental, oferta masiva al consumo, 
falta de gratificación, la desocupación, perdida de la inserción escolar. 
 
El término resiliencia tuvo su origen en la metalurgia, es usado en física para referirse a la 
“capacidad que tienen los materiales de recobrar la forma original luego de haber sufrido 
deformaciones por fuerzas externas”. En la actualidad se adapta y usa el concepto en las ciencias 
sociales. Así pues GROTBERG (1999) citado por MELILLO y SUÁREZ (2004), refiere que “la 
resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado 




LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR aprobada en el año 2008 con relación al derecho a 
la educación refiere: 
 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 
acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 
discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico 
y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 
comunidad interactuar entre culturas y participar en una 
sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 
desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 
educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 






Constitución Política del Ecuador (2008) 
 
“Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos” 
 
“Numeral 5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 
culturales, alimenticias y recreativas” 
 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas (reglas de Beijing) para la administración de la 
justicia de menores, regla 25 numeral 1: 
 
“(1) La capacitación y el tratamiento de menores confinados en establecimientos 
penitenciarios tienen por objeto garantizar su cuidado y protección, así como su educación y 
formación profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo 
en la sociedad” 
 
“(19) comentario….En definitiva, deben considerarse preferibles los establecimientos 
"abiertos" a los "cerrados". Por otra parte, cualquier instalación debe ser del tipo 
correccional o educativo antes que carcelario” 
 
En la resolución de las NNUU que se refieren a las reglas de Beijing resalta la importancia 
de las instituciones que deben tener necesariamente una orientación  abierta y en lo posible  
“correccional” mejor todavía si es educativa, a eso es lo que apunta el Centro de Orientación 
Juvenil "VIRGILIO GUERRERO" 
 
Siendo la educación un derecho para los adolescentes infractores, es preocupante que no lo 
ejerzan a plenitud, cuando tienen que asistir a las dos horas de clases de las tardes, los adolescentes 
privados de libertad del Virgilio Guerrero evidencian poco interés. Entonces la educación en si para 
estos adolescentes pierde relevancia; mucho más si se lo plantea como ejercicio de derecho. 
 
Hay jóvenes que si pueden tener toda la intención de estudiar responsablemente porque el 
proceso socio-educativo ha hecho impacto en sus vidas y reconsideran su actual situación. Deciden 
modificar sus comportamientos negativos hacia los estudios, uno de ellos es precisamente 
reconocer que la educación le sirve mucho para su crecimiento personal. (Concienciación) pero, al 
estar rodeados de adolescentes que no desean cambiar sus vidas, son “contaminados” y empiezan a 
demostrar desinterés por acudir a las aulas. Aquellos que manifiestan que no encuentran 




están orientados a colaborar en el cambio de conductas inadecuadas. La mayoría de los jóvenes no 
miran de esa manera; existen los estímulos, basta repasar lo que dice el último inciso del art. 370 
del CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 
 
Art. 370.-  CNNA (último inciso) 
Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional 
exceda de 24 meses, tienen derecho a beneficiarse de la rebaja del 
tiempo por buen comportamiento, de modo que cada día del cual 
se pueda certificar su buen comportamiento y aprovechamiento 
en el estudio, en la capacitación laboral y en el trabajo, se cuente 
como dos. Esta certificación deberá suscribirse por el Director y el 
Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, y será 
remitida al Juez cada mes. 
 
Otro sustento legal en cuanto a la facilidad para acceder a la educación es la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural que se encuentra en vigencia: 
 
Art. 51.- Educación en situaciones excepcionales.- El Estado 
garantiza el acceso y permanencia a la educación básica y 
bachillerato a todas las personas que por, cualquier motivo, se 
encuentren en situaciones tales como privación de libertad, 
enfermedades prolongadas, necesidad de protección y otras que 
no les permitan acudir a instituciones educativas. 
El Estado, a través de la Autoridad Educativa Nacional, dictará 
las políticas y programas especiales que garanticen el acceso a la 
educación de las niñas, niños y adolescentes en condición de doble 
vulnerabilidad, madres adolescentes, así como en los casos en que 
el padre o la madre se encuentren privados de su libertad. 
 
 
En cuanto a las modalidades de estudio, también el marco legal abre caminos que facilitan el 
acceso a la educación por parte de los adolescentes privados de libertad: 
 
Art. 38. (Ley Orgánica de educación intercultural) (Inciso segundo) 
 
(...) La educación no escolarizada brinda la oportunidad de 
formación y desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida y no 
está relacionada con los currículos determinados para los niveles 
educativos. El sistema de homologación, acreditación y evaluación 
de las personas que han recibido educación no escolarizada será 
determinado por la Autoridad Educativa Nacional en el respectivo 
Reglamento. Las personas menores de quince años con 
escolaridad inconclusa tienen derecho a la educación general 
básica y el bachillerato escolarizados. Los ciudadanos con 
escolaridad inconclusa recibirán educación general básica, que 





Ahora analizaremos en la misma Ley Orgánica de Educación integral lo relacionado a las 
modalidades de estudio que la Ley faculta y que bien podrían los adolescentes infractores de la Ley 
acogerse a cualquiera, en tanto se adecuen a los tipos de medidas socio-educativas que se 
encuentren cumpliendo: 
 
Art. 46.- Modalidades del Sistema Nacional de Educación.- El 
Sistema Nacional de Educación tiene tres modalidades: 
a. Modalidad de educación presencial.- La educación presencial se 
rige por el cumplimiento de normas de asistencia regular al 
establecimiento educativo durante el año lectivo, cuya duración es 
de doscientos días laborables de régimen escolar; en jornada 
matutina, vespertina y/o nocturna; 
b. Modalidad de educación semi-presencial.- Es la que no exige 
asistencia regular al establecimiento educativo y requiere de un 
trabajo estudiantil independiente con un requisito de 
acompañamiento presencial periódico. La modalidad semi-
presencial puede realizarse a través de internet o de otros medios 
de comunicación; y, 
c. Modalidad a distancia.- Es la que propone un proceso 
autónomo de las y los estudiantes, con acompañamiento no 
presencial de una o un tutor o guía y de instrumentos pedagógicos 
de apoyo. La modalidad a distancia puede realizarse a través de 
Internet o de otros medios de comunicación 
Art. 50.- Educación para personas con escolaridad inconclusa.- La 
educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa es un 
servicio educativo para quienes no hayan podido acceder a la 
educación escolarizada obligatoria en la edad correspondiente. 
Este tipo de educación mantiene el enfoque curricular y los ejes 
que atraviesan el currículo de los niveles descritos con 
anterioridad, pero con las características propias de la etapa 
adulta, privilegiando los intereses y objetivos de ésta. El Estado, 
para garantizar el acceso universal a la educación, impulsará 
políticas y programas especiales y dotará de los recursos 
necesarios que faciliten la escolarización regular de las niñas, 
niños y adolescentes que, por distintas particularidades o 
circunstancias de inequidad social, presenten dificultades de 
inserción educativa, desfase escolar significativo o que, por 
cualquier motivo, demanden intervenciones compensatorias en 
razón de su incorporación tardía a la educación. 
Así mismo, definirá impulsará políticas, programas y recursos 
dirigidas a las mujeres que no han tenido acceso a la educación o 
tienen rezago educativo, a fin de asegurar y promover la igualdad 
real entre hombres y mujeres. 
 
a. Cambio de paradigma y los derechos del niño desde la 
Convención 
La aprobación y posterior entrada en vigencia de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (en adelante la CDN), el 20 de 
Noviembre de 1989, constituye una enorme responsabilidad, tanto 
para los gobiernos como para la sociedad civil de garantizar el 




niños, niñas y adolescentes. Debe entenderse que con este marco 
normativo empieza a concretarse la vigencia de un nuevo 
paradigma, basado sobre todo en el reconocimiento de los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, dejando 
atrás el modelo de “Situación irregular” y con ello la concepción 
del niño como objeto de tutela y protección, por parte de la 
familia, la sociedad y el Estado. 
Aquel sistema tutelar de menores, signado por la idea de situación 
irregular, giraba en la idea de que el Estado debía asumir una 
especie de “patria potestad estatal” respecto de los niños, niñas y 
adolescentes abandonados, irregulares o delincuentes, 
terminología que las leyes usan indistintamente para referirse a la 
infancia pobre y marginal “DERECHO A LA SALUD, A LA 
EDUCACIÓN Y A LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU LIBERTAD” 1 
Argentina. (Pág. 9) 
 
El nuevo paradigma basado en el reconocimiento de los Niños/ñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, obliga a tomar en cuenta la inclusión, eso nos lleva por lo tanto 
a tener otra mirada con los adolescentes infractores de la Ley; para ello se tomará en cuenta 
las teorías de la justicia, en este caso se repasará los lineamientos básicos y generales de la 
justicia retributiva y justicia restaurativa. 
 
Justifica Retributiva  
 
Cuando a un adolescente el Juez de Niñez y Adolescencia le dictamina una orden de 
internamiento, este dictamen legal es para que el sujeto “pague” por el acometimiento de 
un delito, usualmente entendemos de esa manera, se lo encierre para que “aprenda” a 
comportarse y si hay necesidad de castigarlo; que se le castigue. Que se aplique la mayor 
pena posible, “ojalá no salga nunca” La ley del Talión en otras palabras. Son formas de 
manifestarse de la gente que se enmarcan dentro de la teoría de la justicia retributiva, bajo 
esta concepción, sería impensable hablar de los derechos de los adolescentes infractores de 






Justicia Retributiva: QUESADA, Carlos, San José, Costa Rica (2009) 
 
Es valioso destacar, que en el sistema de justicia represiva la pena 
tiene por finalidad resocializar al actor del hecho punible 
delictivo; y que, por medio del carácter ejemplar de la misma y 
una vez cumplida la pena, el individuo pueda insertarse en la 
comunidad, premisa esta que es de dudosa efectividad. Prueba de 
ello es el estado de nuestras cárceles y la superpoblación de las 
mismas (ya que éstas no son sanas ni limpias y habilitar en ellas es 
un castigo cuando no una mortificación). Además de la 
estigmatización que el condenado sufre luego de cumplida su 
condena al intentar insertarse a la comunidad (Pág. 24)  
 
Justicia Restaurativa: QUESADA, Carlos. San José, Costa Rica 2009 
 
“La Justicia Restaurativa es una teoría de la justicia que enfatiza 
la reparación de los daños causados o revelados por la conducta 
criminal. Para realizarlo, es necesario usar procesos cooperativos 
que incluyen todas las partes que tiene un interés en el delito: 
víctima, ofensor y miembros de la comunidad.” (Pag.40)  
 
Estas teorías de la justicia pueden ser ilustradas de la mejor manera con el siguiente 
cuadro donde destacan las principales características. Cuando nos referimos a las personas 
con problemas legales, la concepción plena de estos principios nos ayudan a posicionarnos, 
al menos ideológicamente en cuanto definir la rehabilitación de los sujetos que han 
cometido delitos, pensar en las posibilidades de rehabilitación, creer en sus 
potencialidades, es contribuir a la re-educación de aquellos seres excluidos. La pedagogía 
Amigoniana cree en las posibilidades de los adolescentes “perdidos” su slogan acuñado 
cuando se refiere a que “un adolescente que se re-educa, es una generación que se 






Justicia Retributiva Vrs. Justicia Restaurativa 
 
Cuadro 3:  
Justicia Retributiva y Justicia Restaurativa 
JUSTICIA RETRIBUTIVA JUSTICIA RESTAURATIVA 
Crimen: categoría jurídica, violación de la ley, acto 
lesivo al Estado. 
Crimen: acto lesivo a personas y comunidades 
Control de la criminalidad: función principal del 
sistema de justicia penal 
Control de la criminalidad: una obligación de la 
comunidad 
Compromiso del infractor: pagar multa o cumplir 
pena 
 
Compromiso del infractor: asumir 
responsabilidad y reparar el mal hecho 
Crimen: acto individual con responsabilidad 
individualizada 
Crimen: acto con dimensiones individuales y 
sociales de responsabilidad 
La pena es eficiente cuando: 
- la amenaza de la punición logra prevenir el crimen 
- la punición cambia el comportamiento del infractor 
Punición solamente no es suficiente para cambiar 
comportamientos. 
 
Víctima: elemento marginal en el proceso judicial 
 
Víctima: elemento central en el desarrollo del 
proceso y en la solución de los problemas creados 
por el crimen 
Infractor: definido por sus defectos y 
carencias 
Infractor: definido por su capacidad de restaurar 
el daño ocasionado 
Foco: establecer culpa por eventos pasados (si 
cometió el crimen o no) 
 
Foco: solución de problemas, determinación de 
responsabilidades y obligaciones en el presente y 
en el futuro (que es necesario hacer) 
Énfasis en antagonismos Énfasis en el diálogo y en la negociación 
Imposición de penas y sufrimientos para impedir y 
cohibir crímenes 
Reconciliación para recompensar las partes y 
restaurar el daño 
Comunidad: excluida, representada 
abstractamente por el Estado 
Comunidad: facilita el proceso restaurativo 
 
Fuente: QUESADA, Carlos San José, Costa Rica 2009 
 
 La educación de las personas privadas de libertad, no es solamente una parte de la 
organización interna de las instituciones, son mandatos legales que tienen que ser acatadas por 
parte de los adolescentes y ejercidos a plenitud. Los sustentos legales nos abren camino para el 
ejercicio pleno de los derechos por parte de adolescentes y sus familias, mas hay que tomar en 
cuenta el tipo de población a quien se atiende y el entorno en que se educa.  
 
Los adolescentes infractores de la Ley son personas con características especiales, su 
experiencia de vida se ha desenvuelto en circunstancias adversas, muy distinta a las oportunidades 
que otro Joven de su misma edad puede haber tenido. Sumemos a  este entorno la situación legal 
por la que tienen que enfrentar, la etapa de su edad por si sola presenta características naturales que 
hacen difícil la transición de adolescentes hacia adultos. El entorno familiar de los adolescentes 
privados de libertad es otro factor a tomar en cuenta. Hogares medianamente organizados pero, la 




vivieron desde muy niños en las calles con padres alcohólicos y/o inmersos en la delincuencia. Que 
tienen a su corta edad ya una amplia experiencia en consumo de diversos tipos de drogas. Niños 
que no conocieron el juego o la escuela, porque tuvieron que trabajar para el sustento familiar, 
adolescentes que a temprana edad asumen responsabilidades de adultos como trabajar y cuidar a 
sus hermanos menores porque sus padres sencillamente les abandonaron o migraron.  
 
Para muchos de estos adolescentes el estudio pasa a segundo plano, lo importante es el 
conseguir trabajo y ganar dinero. Estudiar en un contexto de encierro con dolores no procesados, 
rabia, pérdidas, abandono, violaciones, maltrato, violencia, pertenencia a grupos rebeldes, etc. No 
es tarea fácil, el educador quiere formar hoy para el bien pensando en el futuro del adolescente. Los 
adolescentes piensan en su pronta libertad que le garantizará vivir con " ciertas comodidades"; pese 
a que no haya estudiado.  
 
Los Intereses en la Educación 
 
La publicación de un tema relacionado con el interés por la educación de los niños de 
ambiente social desfavorecido de la Asociación Elizabeth d`Ornano nos ilustra sobre la 
situación desfavorable en que viven las personas y que pese a ello, tienen que estudiar por 
la superación personal: 
 
Es una idea demasiado simple y muchas veces incierta que a los 
niños de hogares desfavorecidos no les interesa la educación o que 
son hostiles a ella. Es obvio que no son los niños que más a gusto o 
con más naturalidad van a la escuela, y también que en sus casas 
han tenido pocos libros y poco acceso a estímulos culturales (…) 
La educación en general, y la escuela en particular, constituyen un 
entorno social natural para los niños, y pueden convertirse en una 
experiencia correctora de vida. El determinismo ambiental no ha 
lugar, los niños de origen desfavorecido pueden aprender. Sin 
embargo, es posible que sea necesario un esfuerzo extra, un 
interés especial, un optimismo realista, una dedicación 
extraordinaria y unas condiciones suficientes (grupos pequeños, 
individualizados, apoyos, incentivos) para que se pueda impulsar 







A reglón seguido nos habla de los estigmas de las personas privadas de libertad, 
 
El primer paso es comprender. Los alumnos que viven en centros 
de menores llevan ya un estigma asociado a su condición social 
que les hace estar en un punto de mira especial cuando acuden a 
la escuela ordinaria. A priori se puede esperar de ellos que sean 
perturbadores del ambiente y del rendimiento. Pero hay unas 
razones claras, en muchos de los casos, para que su actitud inicial 
hacia lo escolar sea negativa. La rutina, el orden, la estructura, los 
horarios necesarios para seguir una trayectoria educativa exitosa 
son elementos de los que muchas veces estos niños han carecido a 
lo largo de su vida. Tener en cuenta esto para enseñarles, 
educarles en disciplina, responsabilidad, orden, puede ser 
necesario como paso previo a intentar que estos niños incorporen 
conocimiento alguno. El fracaso si no, está servido. Fracaso que en 
muchos casos viene a sumarse a una serie de fracasos previos que 
les puede hacer estar a la defensiva y tener una actitud hostil 
abiertamente hacia la autoridad escolar y el aprendizaje. Algunos 
profesores dedican las primeras semanas a asegurarse de que los 
niños entienden y asimilan las normas de convivencia y 
funcionamiento en el colegio, para sentar las bases para poder 
después empezar a enseñar. 
 
 D’ORNANO, Elizabeth (2010). “En un mundo en el que el principal objetivo es el de 
equiparar las oportunidades de todos, entendemos que la educación debe constituirse en uno 
de los derechos más flexibles y adaptables a la diversidad”. 
 
 El aporte es muy concreto, hay que creer en las posibilidades de los adolescentes, la 
situación de marginación y desventaja en las oportunidades, no los convierte en personas 
“perdidas”, la tarea de los Centros de Privación de Libertad, deberá orientarse a mejorar las 
condiciones de la situación educativa (currículos, metodologías, práctica educativas, relación 
educativa, actividades artísticas, etc.) para que los jóvenes puedan potenciar sus destreza y 
habilidades. Para trabajar con esta población se necesita desarrollar un carisma especial hacia los 
sujetos a quienes se enseña y por la profesión que se ejerce.  
 
Modelos de Atención y la Protección de los Derechos Humanos 
 
 Los adolescentes privados de libertad al tener su vida cotidiana en un mismo sitio, los 
mismos compañeros, la misma rutina que la organización institucional necesita para su 
funcionamiento, hace que los jóvenes vivan otra realidad distinta a la que los adultos queremos que 





 Familias que por diversas razones dejaron de visitarles los fines de semana, los eventuales 
conflictos de violencia generado por la convivencia junto a sus pares rivales en el mundo de la 
calle. Entre otros factores, generan un ambiente que no favorece fácilmente la concentración y el 
sentido de progreso por medio de la educación, están en el mejor de los casos esperando que pase 
el tiempo para salir a su ansiada libertad. 
 
 Frente a este panorama  la institución está obligada en todo momento a promover y 
empoderar a todos quienes hacen el Centro de Orientación Juvenil el respeto por los derechos 
humanos. En este caso concreto; el derecho a la educación.  
 
Al respecto, MUÑOZ VERNOR en su trabajo de  promoción y protección de todos los 
derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al 
desarrollo, nos habla de filosofías y suposiciones contradictorias. 
 
La función de las cárceles, la educación "correccional" y el 
derecho a la educación.  
“La educación está profundamente vinculada al lugar y al 
contexto en que se imparte y no puede separarse de éstos. Por lo 
tanto, la función de la educación en los lugares de detención debe 
examinarse teniendo en cuenta los objetivos más amplios de los 
sistemas penitenciarios, que son instituciones inherentemente 
coercitivas con una serie de objetivos complejos y opuestos. Esos 
sistemas reflejan, en distintos grados, los imperativos de castigo, 
disuasión, retribución y/o rehabilitación vigentes en la sociedad -
todos ellos con connotaciones ambiguas y, por otra parte, un 
criterio administrativo centrado en la gestión de los recursos y la 
seguridad., Frecuentemente volcados hacia la "criminalidad" de 
los reclusos, los sistemas penitenciarios suelen, por tanto, ser 
renuentes a reconocer la humanidad, las potencialidades y los 
derechos humanos de esas personas” (Pág. 7) 
 
Un modelo atención con características de justicia retributiva no se debería dar en ninguna 
cárcel de adultos, menos en los Centros de Atención de Adolescentes Infractores (CAI). Todas las 
personas que han vivido en marginación, excluidos, tienen potencialidades y habilidades que la 
calle los ha enseñado; “la escuela de la vida”. Son personas creativas, recursivas, tolerantes, 
lamentablemente la situación adversa y por falta de personas que crean en ellos, cuando se 
encuentran en un contexto de encierro, sujetos e institución asumen actitud renuente; por lo tanto 
hacen que “la educación se traduzca en una confusión considerable sobre la naturaleza y los 
objetivos de la educación y en una oscilación entre uno o varios modelos y prácticas 





Modelos de Atención 
 
Se ha de aclarar que un “modelo es toda una forma de ver, valorar y entender una 
realidad, y vislumbrar estrategias de acción respecto de algo” CECAFEC (Pág. 82) 
 
 Si nos referimos a los adolescentes infractores diremos que es una forma de apreciar, valorar 
y una forma de entender la atención y educación que ellos se merecen. Diremos que los modelos se 
construyen con el tiempo y se van insertando en la cultura, pueden cambiar como todo en la vida, 
pero su tiempo es duradero.  
 
Respecto a los modelos de atención según el relator especial MUÑOZ VERNOR de las 
NNUU dice: 
 
En los casos en que se imparte educación, esa renuencia se ha 
traducido A los fines del presente informe, esos modelos se 
denominarán el modelo "médico", "de deficiencia cognitiva" y 
"oportunista".  
En pocas palabras, el modelo médico tiende a tratar 
principalmente lo que se percibe como deficiencias psicológicas 
del delincuente; el modelo de deficiencia cognitiva se centra en la 
promoción del desarrollo moral y el modelo oportunista en la 
vinculación del aprendizaje a la formación para el empleo. 
Esos modelos y la práctica educativa resultante presentan 
ciertamente algunos aspectos positivos. Sin embargo, ninguno 
tiene en cuenta el concepto de dignidad humana común a todas las 
personas, un concepto invocado frecuentemente y de forma 
inequívoca en diversos instrumentos internacionales, regionales y 
nacionales. (Pág.7) Susan Nagelsen, "Writing as a tool for 
constructive  rehabilitation”, Journal of Prisoners on Prisons, vol. 17, 
Nº 1, (2008) 
 
El comportamiento delincuencial, conceptualizado desde la Pedagogía Amigoniana, parte de 
la pedagogía general que trata especialmente de la re-educación de adolescentes infractores de la 
Ley penal. Para quienes administran el C. O. J. VIRGILIO GUERRERO” los adolescentes 
infractores son personas con problemas conductuales y con la Ley. El Manual Pedagógico de los 
Terciarios Capuchinos, Congregación Administradora del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” de 
Quito dice: 
 
EL MODELO DE ATENCIÒN SOCIO-EDUCATIVO PARA EL ADOLESCENTE 





El jurista dirá que el delincuente es todo aquel que infringe 
cualquiera de las leyes sancionada por el Código Penal.  
El psicólogo dirá que el comportamiento delincuencial obedece a 
una serie de factores, a una constelación o haz etiológico. Uno de 
estos serán predisponentes y otros desencadenantes.   
El pedagogo manifiesta que el delincuente es el resultado de una 
serie de circunstancias en las que ha vivido el sujeto. Es un 
enfermo de conducta con derecho a tratamiento y curación, como 
cualquiera que sufre otro tipo de enfermedad. 
El Sociólogo encuentra la explicación del hecho en los 
condicionamientos sociales. Su mayor o menor gravedad esta en 
relación con la mayor o menor tolerancia de la sociedad. 
Para el Educador Amigoniano el delincuente juvenil pierde toda 
categoría jurídica y delictiva; es un joven a quien acoge para 
proporcionarle las atenciones que necesita  a fin de que pueda 
integrarse a su medio social. 
La delincuencia no puede ser definida en términos exclusivamente 
jurídicos; es la manifestación culminante de una serie de factores 
físicos, psicológicos, religiosos, familiares, sociales e incluso 
políticos que han influido negativamente en el adolescente; abarca 
tanto comportamientos tipificados en las leyes como 
comportamientos anormales, irregulares o indeseables. (Pág. 30) 
(1983) 
 
Educación con jóvenes menores de 18 años privados de libertad ESCARFO, Francisco: 
 
En la actualidad donde las relaciones educativas son cuestionadas 
y se propone la revisión de las prácticas escolares, es dable 
imaginar el impacto auspicioso que tendría la educación 
entendida como derecho humano en contextos de privación de 
libertad y dejar de lado la instancia netamente terapéutica 
(tratamiento penitenciario). Pensarla así, como la posibilidad real 
de gozar de un derecho que permitirá apropiarse de herramientas 
favorables al desarrollo integral de la persona, es pensar en la 
posibilidad de constituir sujetos de derechos.  
(…) La educación de las personas menores de 18 años en el 
encarcelamiento se presenta como un escenario altamente 
complejo, por varias razones, entre ellas señalamos las siguientes:  
a) Sobre los y las jóvenes comprendidos (as) entre los catorce y los 
veintiún años de edad, en la última década se ha depositado una 
violencia inusitada, producto de los efectos desgarradores del 
modelo económico, social, cultural y político, que impactaron en la 
constitución de las familias y la mirada sobre los jóvenes. La falta 
de empleo ha golpeado notable y negativamente en la juventud, 
dejando a muchos en un derrotero de insatisfacción personal y 
social, como también en la búsqueda de soluciones rápidas, 
instantáneas para revertir su situación que viven (y sobreviven), 
yendo desde un trabajo precario, hasta el delito, pasando por el 
consumo de drogas y la violencia cotidiana.  
Sin dignidad, la educación es socialización meramente 
instrumental. Sin educación, la dignidad es una humanidad 




educación se piden mutuamente, tanto en la configuración del 
sujeto como en la realización histórica de la sociedad.  
Esta referencia de Cullen nos permite aseverar el vínculo 
inherente entre la educación y los derechos humanos. Pero para 
asegurar el cumplimiento del derecho a la educación se necesita de 
un trabajo serio e interdisciplinario de investigación y de acción 
en cuanto al rol de la educación por parte de las agencias estatales 
comprometidas, en este caso, con la adolescencia privada de 
libertad.  
Asimismo, el período de tránsito por la adolescencia se ve 
altamente reducido, con conductas que tienden a la frustración, y 
acciones tendientes a la inmediatez. 
La identidad está condicionada por el entorno de la pobreza y la 
marginación, se ubican en el lugar social de la desvalorización.  
(Pág. 3 y 4) 
 
 
ESCARFO, Francisco (2006), “Los fines de la educación básica en las cárceles en la 
Provincia de Buenos Aires.”. 
 
Instituciones totales”, categoría sociológica desarrollada por 
Irving Goffman. 
Este enfoque responde y apunta al modo de vida que se desarrolla 
en el interior de este tipo de instituciones. Es este modus vivendi el 
que afecta el funcionamiento de la institución escolar presente en 
su interior. 
Una Institución Total puede definirse como un lugar de residencia 
y trabajo, donde un gran número de individuos, en igual 
situación, aislados de la sociedad por un período de tiempo, 
comparten su encierro en una rutina diaria, administrada 
formalmente. 
Siguiendo lo dicho por Goffman, “toda institución absorbe parte 
del tiempo y del interés de sus miembros y les proporciona, en 
cierto modo, un mundo propio, tiene, en síntesis, tendencias 
absorbentes...La tendencia absorbente o totalizadora está 
simbolizada por todos los obstáculos que se oponen a su 
interacción social con el exterior y al éxodo de sus miembros, y 
suelen adquirir forma material: puertas cerradas, muros, rejas, 
etc. 
La bibliografía que describe lo que podría llamarse “la sociedad 
carcelaria” es amplia y coincide en expresar la existencia en ésta 
de códigos, pautas y reglas propias. A partir de esto es dable 
suponer que el encierro en instituciones totales produce efectos en 
la convivencia diaria y en las concepciones de los sujetos respecto 
a la “realidad” y a su propia situación. Estos efectos se proyectan 
asimismo en el ámbito del establecimiento educativo, influyendo 
en la vida cotidiana del mismo. (Pág. 31) 
 
Tomadas en cuenta los estudios de personas con experiencia en el campo de la educación en 
situación de encierro, los intereses, los fines, la motivación y el marco legal con las teorías de la 




responsable será capaz de abrirse a nuevos paradigmas de la educación existente o innovar 
metodologías que realmente vayan a despertar el interés por los estudios en una situación tan 
compleja como es la privación de libertad? 
 
Quienes hacen el gobierno deben tener la voluntad política de trabajar conjuntamente para la 
restitución del derecho a la educación y, si se logran consolidar los procesos de enseñanza-
aprendizaje en estos Centros de Internamiento para Adolescentes Infractores; ¿se podrán validar los 
estudios? 
 
 Principalmente los adolescentes en situación de privación de libertad y sus familias deben 
tener plena conciencia que la educación es un derecho y como tal debe exigirse, “no mendigarse. 
 
Definición de Términos Básicos 
 
Adolescente Infractor: Joven comprendido entre los 14 y 18 años que tiene dificultades 
consigo mismo y que al manifestar ciertas conductas inadecuadas, le ha llevado a infringir la Ley 
penal. 
 
 Resiliencia: Capacidad de las personas para superar las adversidades y no “contaminarse” de 
su entorno. 
 
 Medida Socio-educativa: Dictamen legal de juez de la Niñez y Adolescencia aplicada a un 
adolescente que se ha comprobado su participación en un hecho delictivo. 
 
 Tedio: Aburrimiento, desgano extremo por lo que no interesa 
 
 Rutina: Hacer las cosas por costumbre; sin razonar.  
 
 Aulas talleres: Trabajo práctico de actividades artísticas y creativas, es la oportunidad para 
motivar al estudio y enseñar en forma asistemática. 
 
 Educador: Persona responsable que acompaña procesos de cambio a los adolescentes 





 Justicia retributiva: Fundamentada en el castigo, sea que corrija o no los comportamientos 
delincuenciales. Si es grave el delito, la pena debe ser fuerte, ejemplarizadora. Para que no vuelva a 
cometer lo mismo. 
 
 Justicia Restaurativa: Se opone a la retributiva, el ofensor (delincuente) debe reparar a la 
víctima. Se favorece el encuentro entre víctima, ofensor y la sociedad. En adolescentes infractores 
no se estigmatiza y de acuerdo a esta teoría de pensamiento, se concentra en las personas y no solo 
en la violación de la ley. 
 
 Relación Educativa: Son las relaciones que se producen en la convivencia entre 
adolescentes y educadores, en este caso la relación educativa tiene una dimensión mediadora, es 
decir, adolescentes y educadores ocupan el mismo nivel en cuanto relación entre personas. 
 
 Práctica Educativa: Acciones concretas que sin tener necesariamente una intención o un 
sustento científico contribuyen a la formación integral de los adolescentes privados de libertad. 
 
 Motivación: Son los impulsos que mueven a los adolescentes privados de libertad a la 
acción, a querer hacer las cosas.  
 
 Interés: Actitud evidente por hacer algo en concreto, alegría y curiosidad.  
 
 Estímulo: son las motivaciones extras que impulsan a la actividad. 
 
 Restitución de derechos: “Rehabilitación” de los derechos que fueron conculcados por 
cualquier situación en la cual ha vivido la persona, sobre todo en calidad de víctimas, de exclusión. 
Para el caso los adolescentes que infringen la Ley, la situación de vulnerabilidad hace que se violen 
sus derechos y las organizaciones responsables de su atención tienen la obligación de restituir esos 
derechos a base de la práctica del derecho responsable de los adolescentes. Sobre todo amor 
exigente. 
 
 Metodologías: Estudio de los métodos de enseñanza según define el diccionario. 
Metodología  es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: metà (“más allá”), 
odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia al plan de investigación que 













Diseño de la Investigación 
 
Esta Investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo, porque se fundamentó en una 
población concreta y significativa por la situación de adolescentes privados de libertad. 
 
Los pasos seguidos para el desarrollo del proyecto en mención fueron: 
 
 Elaboración del Plan del Proyecto. 
 
 Revisión de la fundamentación teórica. 
 
 Elaboración y aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos. 
 
 Previa a la aplicación de los diversos instrumentos, se procedió a la validación respectiva y 
aplicación de la prueba piloto al 5% de la población. 
 
 Aplicación de la tabulación, presentación y análisis de los resultados. 
 
 Presentación del informe. 
 
Población y Muestra 
 
 En un término definido de adolescentes varones privados de libertad entre 14 y 18 años del 
Centro de Orientación Juvenil “VIRGILIO GUERRERO” de Quito se trabajó con 56 adolescentes 
que se encuentran en el Programa de Internamiento Institucional con medidas socio-educativas de 






Cuadro 4:  
Edades y nivel educativo de adolescentes internos 
 
                                            
PROGRAMA DE INTERNAMIENTO INSTITUCIONAL   
EDADES Y NIVEL EDUCATIVO   
                        
                        
  NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD %  EDADES No. %   
                                        
  ANALFABETO 0   0 %  14 AÑOS 4 6,67 %   
                                          
  1º A 7º  DE BÀSICA 30   50,00 %  15 AÑOS 10 16,67 %   
                                    
  8º A 10º DE BASICA 30   50,00 %  16 AÑOS 15 25,00 %   
                                    
  
1º A 3 DE 
BACHILLERATO 0   0,00 %  17 AÑOS 24 40,00 %   
                                    
  TOTAL 60   100 %  18 AÑOS 7 11,67 %   
                             
               TOTAL 60 100,00 %   
                        
                                            
Fuente: Secretaria C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO”  año 2011 
 
Edades de los Adolescentes 
 
Existen 4 adolecentes de 14 años, lo cual representa el 6.67%. 10 adolescentes son de 15 
años representa el 16.67%. 15 adolescentes son de 16 años y representa el 25%. 24 adolescentes de 






Nivel Educativo Aprobado 
 
 En cuanto al nivel educativo se clasificó por nivel educativo aprobado, lo cual arroja los 
siguientes resultados: analfabetos 0. de 1° a 7° de básica tiene aprobado 30 adolescentes 
equivalente al 50%. de 8° a 10° de básica 30 adolescentes que representa 50%. no existen de 1° a 
3° de bachillerato.  
 
 En tal razón se trabajó con toda la población de adolescentes privados de libertad. De los 60 
adolescentes al momento de aplicar los instrumentos se contó con 56; los cuatro restantes no 
estuvieron presente por cuanto 3 cumplieron la medida socio-educativa y uno sale a trabajar fuera 
de la Institución. 
  
 Se generó un guión de entrevista para indagar los métodos de enseñanza que se vienen 
aplicando en las clases que se imparten a los adolescentes privados de libertad, el video de sustento 





 No aplicó muestra por cuanto se trabajó con 56 adolescentes, cuatro menos de toda la 
población descrita en el cuadro Nº 4, las razones obedecen a que tres adolescentes egresaron 
cumpliendo su medida legal. Un adolescente sale a trabajar y su horario de retorno a la Institución 

















Matriz de Operacionalización de Variables 













































































para fortalecer el 








































































Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 
diseñaron instrumentos, cuyo objetivo fue receptar información sobre las razones que argumenta 
los adolescentes y educadores para el poco interés en los estudios y que de alguna forma estaban 





No. TECNICA INSTRUMENTO 
1 OBSERVACION Registro de observación (video-fotos) 
2 ENCUESTA Cuestionario 
Fuente: Guía metodológica Universidad Central del Ecuador 
 
Los instrumentos fueron elaborados con 20 preguntas que indagaron sobre los métodos de 
enseñanza que se aplican en las aulas y que han generado desinterés para los estudios, el 
reconocimiento de la educación como derecho para poder vivir en libertad  y como generadora de 
factores resilientes. Además el mismo respondió con preguntas cerradas. 
 
 En cuanto a la observación se registró en un video de 30 minutos de duración, previo a ello 
se realizó un guión de preguntas que fue ser respondido por el director del C. O. J. "VIRGILIO 
GUERRERO”, 9 educadores y 5 adolescentes. Además se gestionó el correspondiente permiso al 
Director del C.O.J. VIRGILIO GUERRERO” para la autorización para la grabación del video de 
acuerdo a la Ley. Art. 52, numeral 4 del Código de Niñez y Adolescencia. 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
 En relación con el significado de validez es importante señalar lo expuesto por varios 
autores, quienes en términos generales coinciden bastante en su definición. 
 
El cuestionario por las características anotadas se validó a través del juicio de expertos, para 







1. Carta de presentación 
2. Instrucciones 
3. Matriz de Operacionalización de variables 
4. Objetivos del instrumento 
5. Formulario de validación 
6. Los instrumentos 
7. Agradecimiento 
 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
     
Los datos que se obtuvieron de la investigación mediante la aplicación de la encuesta y la 
observación, permitieron evidenciar el desinterés por los estudios y así no ejercer el derecho a la 
educación por parte de los adolescentes infractores de la Ley.  Para su análisis se utilizó estadística 
descriptiva. Para el caso de la observación se editó un video con un tiempo aproximado de 30 
minutos. El video que se relaciona con el testimonio de los adolescentes privados de libertad se 
tuvo la precaución de cuidar su dignidad e imagen como lo dispone el art. 52 numeral 4 del Código 
de la Niñez y Adolescencia: 
 
CÓDIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
 
“Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e 
imagen. Se prohíbe: 
4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o 
referencias escritas que permitan la identificación o 
individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima 
de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra 
referencia al entorno en el que se desarrollan; y,” 
 
Se siguió el siguiente proceso: 
 
 Revisión de los instrumentos aplicados. 
 Tabulación de datos por ítems 
 Estableciendo las frecuencias absolutas y relativas en cada ítems y alternativa. 
 Determinación de las frecuencias. 
 Elaborando cuadros estadísticos con los resultados anteriores 
 Construyendo gráficos de pasteles para una mejor interpretación de los datos. Grabación y 
edición de video (30 minutos) 
 De cada cuadro y gráfico estadístico se realizó el análisis e interpretación que sirvió para el 
planteamiento de conclusiones y recomendaciones 
 









ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Análisis de Resultados 
 
1.-  ¿Se aprende de los errores que se cometen en la vida? 
 
Tabla 1: Se aprende de los errores 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 31 55,36% 
CASI SIEMPRE 17 30,36% 
A VECES 8 14,29% 
NUNCA 0 0,00% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









De 56 adolescentes encuestados, 31 responden que los errores de la vida dejan aprendizaje, esto 
equivale al 55,36%. 17 adolescentes que representa el 30,36% responde que casi siempre se debe 
aprender de las equivocaciones. A veces se aprende de los errores contestan 8 adolescentes 




Los resultados abrigan esperanza de cambio hacia una vida positiva de estos adolescentes, lo cual 
quiere decir que la situación transitoria de pérdida de libertad ha servido para concienciar de sus 




2.- ¿En situaciones de dificultad, se recurre a los adultos? 
 
Tabla 2: Se recurre a los adultos en las dificultades 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 15 26,79% 
CASI SIEMPRE 19 33,93% 
A VECES 19 33,93% 
NUNCA 3 5,36% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









15 adolescentes contestan que siempre acuden a los adultos en situaciones de dificultad, esto 
representa al 26.79%. 19 adolescentes dicen que casi siempre acuden a los adultos en situación de 
dificultad, lo cual representa el  33, 93%  A veces contestan 19 adolescentes que ven la necesidad  
de recurrir a los adultos para recibir orientación, lo cual representa el 33.93%. 3 adolescentes 




Los factores resilientes pueden ser aprendidos, los adolescentes reconocen la experiencia de vida de 
los adultos y por ello recurren a su orientación y apoyo cuando se encuentran en dificultad, de ahí 
la importancia de que los adultos seamos referentes positivos para los adolescentes. Aquellos que 
responde a veces, siendo un porcentaje significativo 33.93%  es para meditar, quizás nos están 
diciendo que se valen por si solos, pues son jóvenes que a tempranas edades vivieron ya en las 






3.- ¿Es necesario prepararse hoy para el futuro? 
 
Tabla 3: Visión de futuro 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 47 83,93% 
CASI SIEMPRE 4 7,14% 
A VECES 5 8,93% 
NUNCA 0 0,00% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









47 adolescentes que representa el 83.93% responden siempre. 4 adolescentes equivalente al 7.14% 
dice que casi siempre. A veces es necesario prepararse para el futuro responden 5 adolescentes, es 




La visión de futuro se evidencia cuando el 83.93% de los adolescentes logra visualizar confianza en 
una vida futura significativa y positiva, con capacidad de resistir y liberarse de estigmas negativos, 
relacionados con la pérdida de libertad y la vida delictiva que han estado llevando. La base para 









4 .- ¿Una situación problemática, se enfrenta responsablemente? 
 
Tabla 4: Responsabilidad de los actos 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 19 33,93% 
CASI SIEMPRE 18 32,14% 
A VECES 14 25,00% 
NUNCA 5 8,93% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 










19 adolescentes que representa el 33.93% responden que siempre una situación problemática debe 
ser enfrentada con responsabilidad, el 32,14% que son 18 adolescentes manifiesta que casi siempre 
hay que ser responsable. No se debe perder de vista que14 adolescentes representan el 25% dice 
que a veces. Nunca una situación problemática se enfrenta con responsabilidad dicen 5 




En este caso vale tomar en cuenta el 25% de adolescentes cuando responde que a veces los 
problemas se deben enfrentar responsablemente,  de alguna manera tiene un sesgo apegado a 
solucionar las dificultades en forma no adecuada, de ahí la tendencia al fácil conflicto y la 








5.- ¿Situaciones complicadas se resuelven mejor con calma? 
 
Tabla 5: Adecuada resolución de conflictos 
 
CITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 19 33,93% 
CASI SIEMPRE 16 28,57% 
A VECES 18 32,14% 
NUNCA 3 5,36% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









A la pregunta de si las situaciones complicadas se resuelven con calma, 19 adolescentes que 
corresponde al 33% responde que siempre. Casi siempre responden 16 equivalente al 28.57%. A 





Mantener la calma en situaciones complicadas para los adolescentes infractores es un factor 
resiliente positivo, sumados las dos respuestas de siempre y casi siempre dan 35 adolescentes 
fortalecidos esto equivale al 61.57%  que responderán calmadamente  a situaciones complicadas. 
Lo cual nos dice que el ambiente institucional favorece la cultura de paz y respeto en la 










6.- ¿La educación es un derecho estando privado de libertad? 
 
Tabla 6: El derecho a la educación en privación de libertad. 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 38 67,86% 
CASI SIEMPRE 11 19,64% 
A VECES 3 5,36% 
NUNCA 4 7,14% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 










38 adolescentes responden que siempre la educación será un derecho, aun estando privado de 
libertad, esto equivale al 67,86%, casi siempre responden 11 adolescentes equivalente al 19.64%. A 
veces la educación es un derecho estando privado de libertad responden 3 adolescentes lo cual 
representa el 5.36%. Nunca la educación es un derecho estando privado de libertad contestan 4 




La respuesta de los adolescentes demuestra madurez en cuanto reconocer que la educación es un 
derecho, lo cual deja expectativa positiva para mejorar la educación en los Centros de Privación de 






7.- ¿La privación de libertad hace disminuir el interés por los estudios? 
 
Tabla 7: Interés por los estudios en privación de libertad 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 18 32,14% 
CASI SIEMPRE 12 21,43% 
A VECES 13 23,21% 
NUNCA 13 23,21% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









Sobre la disminución del interés por los estudios estando privado de libertad, 18 adolescentes 
afirman que siempre disminuye el interés por los estudios, representa el 32,14%. Casi siempre 
responden 12 adolescentes que equivalente al 21,43%. A veces responden 13 adolescentes 
equivalente al 23.21%  y que nunca el interés por los estudios disminuye estando privado de 




En este caso los que responden que la privación de libertad nunca afecta el interés por los estudios 
que representa el 23.21% demuestran que si hay jóvenes con capacidad suficiente para superar la 
situación de encierro y tener el interés suficiente para estudiar. Hay que tomar en cuenta los que 
respondieron que siempre la privación de libertad hace disminuir el interés por los estudios 18 
adolescentes equivalente al 32,14% y los que afirman que casi siempre disminuye el interés por los 
estudios estando privado de libertad 12 adolescentes equivalente al 21.14% . Juntos equivalen al 
53.57% que manifiesta que la situación de encierro si afecta al interés por los estudios. Los que 




incertidumbre entre darle importancia a los estudios o dejar que pase el tiempo y mejor si no se 
exige estudiar. 
8.- ¿Se debe validar los estudios realizados estando privado de libertad? 
 
Tabla 8: Validación de los estudios 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 45 80,36% 
CASI SIEMPRE 4 7,14% 
A VECES 4 7,14% 
NUNCA 3 5,36% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 










45 adolescentes privados de libertad responde que siempre se debe validar los estudios que se 
realizan mientras se cumple la medida socio-educativa. El porcentaje equivale al 80,36%. Casi 
siempre responden 4 adolescentes que equivale al 7.14%. A veces responde 4 equivalente al 7.14% 




Los adolescentes reconocen la importancia de validar los estudios que realizan mientras cumplen 
las medidas de internamiento institucional. El porcentaje del 80.36 % es contundente, si se suma 
los que manifiestas que casi siempre, es decir el 7,14%, sumados el porcentaje llega al 87.54%. 
Esto quiere decir que los adolescentes son consientes del valor del estudio, sobre todo pensando al 







9.- ¿La educación hace a las personas responsables de sus actos? 
 
Tabla 9: Educación y responsabilidad 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 30 53,57% 
CASI SIEMPRE 13 23,21% 
A VECES 12 21,43% 
NUNCA 1 1,79% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 











A la pregunta de si la educación hace responsables de sus actos a las personas, siempre responden 
30 adolescentes que equivale al 53.57%, casi siempre responden 13 adolescentes equivalente al 
23.21%. A veces responden 12 adolescente equivalente al 21.43% y nunca responde un adolescente 




53.57% respondieron que siempre la educación hace responsables de sus actos a las personas, este 
indicador refleja que la formación responsable en las personas radica en la educación. El 21.43% 
responde a veces la educación hace responsable a las personas, es posible que se muestren 






10.- ¿Las personas que estudian son respetuosas de las leyes? 
 
Tabla 10: Respeto por las leyes 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 41,07% 
CASI SIEMPRE 20 35,71% 
A VECES 12 21,43% 
NUNCA 1 1,79% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 










A la pregunta que si las personas que estudian son respetuosas de las leyes, 23 adolescentes 
afirman que siempre, lo cual equivale al 41.07%. Casi siempre responden 20 adolescentes 
equivalente al 35.71%. A veces responden 12 adolescentes equivalente al 21.43%. Nunca responde 




La respuesta que indaga si las personas que estudian son respetuosas de las leyes, los adolescentes 
logran identificar la educación como un derecho que exige corresponsabilidad, el porcentaje de 
41.07% que responde siempre si logran entender que la vida en sociedad es posible. El 35.71% que 
respondieron que casi siempre, es posible que asocien esta pregunta con posibles situaciones de 
frustración que les tocó vivir con adultos que pudiendo ser respetuosos de las leyes, no la respetan. 








11.- ¿Los educadores tradicionales son los únicos que saben y explican la clase? 
 
Tabla 11: Educadores Tradicionales 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 41,07% 
CASI SIEMPRE 16 28,57% 
A VECES 13 23,21% 
NUNCA 4 7,14% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









En la pregunta sobre los educadores tradicionales que son los únicos que saben los contenidos y se 
dedican a explicar la clase, 23 adolescentes contestan que esta característica es siempre, 
equivalente al 41.07%. Casi siempre contestan 16 adolescentes que equivale al 28.57%. A veces 





En esta pregunta sumados los que contestan con siempre y casi siempre son 39 adolescentes que 
equivale al 69.64%. Estas respuestas pueden estar asociadas más por la experiencia educativa que 
tienen y que en la institución en la cual están ahora, se vuelve a repetir este misma característica del 
profesor con prácticas educativas tradicionales, que se limita a explicar la clase y los alumnos están 









12.- ¿Las clases se imparten solamente en las aulas? 
 
Tabla 12: Las clases se imparten solamente en aulas 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 32 57,14% 
CASI SIEMPRE 11 19,64% 
A VECES 10 17,86% 
NUNCA 3 5,36% 
TOTAL 56 100% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 










A la pregunta si las clases se imparten solamente en las aulas, 32 adolescentes manifiestan que 
siempre se da en este lugar, el porcentaje es del 57.14%. Casi siempre se da en este lugar contestan 
11 adolescentes que corresponde al 19.64%. A veces dicen 10 adolescentes que equivale al 




La Institución por tener una construcción antigua que data del año 1937, está adaptada para acoger 
adolescentes infractores, los espacios físicos no son del todo funcionales para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. De todas maneras los adolescentes dan su criterio en función de lo que ellos 
asocian como clases, un sitio cerrado con ciertos elementos típicos. "Solo en este sitio se imparten 
las clases" manifiestan el 57.14%, en cuanto al espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza 






13.- ¿El castigo y la amenaza son necesarios para motivar a los estudios? 
 
Tabla 13: El castigo y amenazas presentes en  la educación 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 8,93% 
CASI SIEMPRE 7 12,50% 
A VECES 5 8,93% 
NUNCA 39 69,64% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









39 adolescentes manifiestan que nunca el castigo en todas sus formas y las amenazas deben ser 
parte del proceso de enseñanza aprendizaje. El porcentaje es del 69.64%. A veces contestan 5 
adolescentes que equivale al 8.93%. Casi siempre contestan 7 adolescentes equivalente al 12.50%. 




La respuesta respecto a los castigos y amenazas se relacionan con las vivencias dentro de la 
institución, la respuesta del 69.64% de los adolescentes nos indican que las personas necesitan ser 
concienciadas para lograr cambios positivos. La cultura de paz se refleja en estas respuestas, mucho 












14.- ¿El profesor utiliza su voz y el pizarrón para impartir las clases? 
 
Tabla 14: Pizarrón y Voz; únicos elementos para las clases 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 39 69,64% 
CASI SIEMPRE 11 19,64% 
A VECES 4 7,14% 
NUNCA 2 3,57% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









39 adolescentes que representa el 69.64% responden a que en las clases los profesores utilizan 
siempre elementos como pizarrón y expresión oral exclusivamente. Casi siempre responden 11 
adolescentes que equivale al 19.64%, a veces responden 4 adolescentes equivalente al 7.14%. 




Las respuestas de los adolescentes se orientan a la experiencia que tienen en su escolaridad y 
asocian estos elementos de clases como siempre necesarios. Ello confirma que los métodos 
tradicionales todavía están presentes en los procesos de enseñanza aprendizaje en el Centro de 







15.- ¿El educador dicta la clase, explica y hace repetir de memoria los contenidos? 
 
Tabla 15: Educación memorista 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 25 44,64% 
CASI SIEMPRE 11 19,64% 
A VECES 17 30,36% 
NUNCA 3 5,36% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









Cuando se pregunta si es el profesor quien dicta la clase, explica y hace repetir de memoria los 
contenidos, 25 adolescentes que representan el 44.64% responden que siempre. Casi siempre 
responden 11 equivalente al 19.64%. 17 adolescentes responden que A veces y representan el 




La respuesta de los adolescentes respecto a la forma tradicional de impartir clases por parte de los 
profesores, se puede interpretar en la vivencia escolar que han tenido y solamente los profesores 
son quienes hacen el hecho académico, la educación basada en la cantidad de conocimientos 
acumulados se vuelve a repetir en el C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" . Sumados los que 






16.- ¿Se debe utilizar en clases mapas, gráficos, expresiones artísticas, audio-visuales? 
 
Tabla 16: Se deben utilizar  recursos didácticos activos 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 36 64,29% 
CASI SIEMPRE 9 16,07% 
A VECES 3 5,36% 
NUNCA 8 14,29% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 










En la pregunta que indaga sobre la utilización de recursos didácticos 36 adolescentes equivalente al 
64.29% responden que siempre se deben utilizar. Casi siempre se debe utilizar estos recursos 
responden 9 adolescentes que corresponde al 16.07%. A veces responden 3 adolescentes 
equivalente al 5.36%. Que nunca se debe utilizar recursos didácticos es el criterio de 8 adolescentes 




Las respuestas de los adolescentes se puede asociar con la experiencia de los estudios cuando no 
estaban internados y también cuando ya han recibidos clases estando internos, manifiestan que lo 
ideal sería que se utilicen más seguido estos recursos para un mejor entendimiento, sobre todo para 
que las clases se hagan interesantes. 
 
Si contestan que siempre se debe utilizar elementos audio-visuales o similares, los adolescentes lo 
ponen en un plano de aspiración, lo cual quiere decir que no se están utilizando actualmente para 







17.- ¿Se aprende mejor con actividades artísticas? 
 
Tabla 17: El arte en la educación 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 28 50,00% 
CASI SIEMPRE 16 28,57% 
A VECES 12 21,43% 
NUNCA 0 0,00% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









En la pregunta relacionada con la influencia del arte en la educación, 28 adolescentes contestan que 
siempre se aprenderá mejor con actividades artísticas, esto equivale al 50%. Casi siempre el arte 
contribuye en el aprendizaje responden 16 adolescentes equivalente al 28.57%. 12 adolescentes 
afirman que A veces con el arte se aprende mejor, equivalente al 21.43%. Nunca el arte contribuye 




Las respuestas de los adolescentes referentes al arte como medio para llegar al aprendizaje lo 
relacionan con las actividades de los talleres, siendo esta una actividad práctica, de logros 
inmediatos. Esto significa que la propuesta para integrar las actividades artísticas como estrategia 
para motivar a los estudios, tiene buena base de aplicación. El 78.57 % es digno de tomarse en 







18.- ¿Cuando descubres algo, el aprendizaje te queda mejor que cuando te explican? 
 
Tabla 18: Aprendizaje por descubrimiento 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 32 57,14% 
CASI SIEMPRE 14 25,00% 
A VECES 8 14,29% 
NUNCA 2 3,57% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









Respecto al aprendizaje por descubrimiento, 32 adolescentes que equivale al 57.14% responden 
que siempre cuando se descubre se retiene mejor los conocimientos. Casi siempre responden 14 
adolescentes equivalente al 25%. A veces responden 8 adolescentes lo cual equivale al 14.29%. 




La pregunta para el aprendizaje por descubrimiento permite tener una visión proactiva para la 
aplicación del método por descubrimiento guiado. Sumados los que responden siempre y casi 
siempre dan un total de 46 adolescentes equivalente al 82.14%  Lo cual la propuesta para la 





19.- ¿Si alguna universidad apoya con alumnos maestros, aumentaría el interés por los 
estudios? 
 
Tabla 19: Apoyo de alumnos maestros 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 49 87,50% 
CASI SIEMPRE 2 3,57% 
A VECES 3 5,36% 
NUNCA 2 3,57% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









La pregunta que indaga sobre la presencia de alumnos maestros para mejorar el interés por los 
estudios en Centros de Adolescentes Infractores, 49 adolescentes responden que siempre será 
mejor, lo cual equivale al 87.50%. Casi siempre mejorará el interés por los estudios contestan 2 
adolescentes equivalente al 3.57%. A veces responden 3 adolescentes equivalente al 5.36%, dicen 
que nunca mejorará el interés por los estudios con la presencia de alumnos maestros 2 adolescentes 




La respuesta de los adolescentes se orienta al deseo de tener personas que sean profesionales en la 
docencia, pues relacionan con las profesiones distintas de los actuales educadores que si bien 
procuran apoyar el proceso de aulas, no lo hacen adecuadamente porque no es su profesión. Pesa 
también la expectativa de la validación de estudios. Otro criterio que manifiestan los adolescentes 
es también que son personas que vienen de "afuera" por lo tanto "nos pueden entender mejor" 
 
Sumados los que contestan que siempre y casi siempre dan un contundente 91.07% porque 




20.- ¿El aprendizaje mejora con profesionales que tengan experiencia en educación? 
 
Tabla 20: Aprendizaje con profesionales de la educación 
 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 50 89,29% 
CASI SIEMPRE 3 5,36% 
A VECES 2 3,57% 
NUNCA 1 1,79% 
TOTAL 56 100,00% 
Fuente: C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 









50 adolescentes contestan que el aprendizaje mejoraría si las personas que imparten aulas son 
profesionales en el campo educativo, esta respuesta equivale al 89.29%. Casi siempre contestan 3 
adolescentes equivalente al 5.36%. A veces responden 2 adolescentes equivalente al 3.57%. Dicen 





El criterio de los adolescentes está orientado a lograr que profesionales en el campo educativo sean 
quienes impartan sus conocimientos, contestan que siempre un 89.29%, si a esto se suma los que 
responden casi siempre equivalente al 5.36%, el total de adolescentes que afirman que la educación 
será mejor con profesionales en educación es del 94.65%, es decir 53 adolescentes de un total de 56 
abrigan la esperanza que sea lo más pronto posible. Esta respuesta va ligada al interés de los 
adolescentes por validar sus estudios que le servirán para dejar su vida delictiva, pues consideran 
que todavía es tiempo para el cambio. Consideran la privación de libertad como una oportunidad 





Discusión de Resultados 
 
Los objetivos del proyecto propuso indagar que metodologías se estaban aplicando en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el Centro de Orientación Juvenil "VIRGILIO GUERRERO"  
las cuales estaban generando desinterés por los estudios, la respuesta ha confirmado que los 
métodos tradicionales son los que hacen disminuir el interés por los estudios según respuesta de los 
adolescentes privados de libertad, la educación basada en la retención de conocimientos y su 
evocación es del  44.64%  
 
Estas respuesta por parte de los adolescentes es corroborada por los educadores, quienes 
reconocen el desinterés por los estudios, afirman que el título profesional de los educadores al no 
ser en educación, pero si en psicología clínica o educativa, limita cumplir adecuadamente las 
funciones del proceso de enseñanza aprendizaje. Esta situación es compartida por 50 adolescentes 
que equivale al 89.29% quienes responden que siempre el aprendizaje es mucho mejor si las clases 
lo imparten profesionales en educación.  
 
La propuesta de aplicación de métodos activos que motiven a los estudios tiene una 
aceptación del 64.29% cuando se pregunta si deben utilizar recursos didácticos, mapas, 
audiovisuales que son parte de los métodos activos. 
 
Con el arte mejora el aprendizaje contestan a favor de esta pregunta en un 50% 
  

























En cuanto a las métodos una vez revisados los métodos de Imideo Nerici, todos tienen su  
importancia la situación es que quienes son responsables del proceso educativo, hay tendencia a 
posicionarse en los métodos tradicionales que son la de impartir conocimientos y evaluar en qué 
cantidad los conocimientos quedaron registrados en cada alumno.  
 
 Una vez tabulados los resultados, los adolescentes infractores y privados de libertad 
manifiestan que la educación identificada como tradicional y la utilización de los métodos pasivos 
o tradicionales, contribuyen para que se produzca el desinterés por los estudios. 
 
 En cuanto a educadores con prácticas y métodos tradicionales, los adolescentes dicen que 
siempre el 41.07% tiene todavía esta forma de enseñar.  
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre solamente en aulas manifiestan el 57.14% 
 
 El castigo y las amenazas los adolescentes se manifiestan en un 69.64% que nunca deben 
estar presentes en la educación. 
 
 En la utilización de únicos elementos como es la explicación oral y uso del pizarrón en las 
aulas los adolescentes se manifiestan en un 69.64%. Hay coincidencias por parte de  los educadores 
que manifiestan hacer uso de la explicación verbal porque eso promueve la imaginación de los 
adolescentes. Por ello los adolescentes no desean acudir a las aulas porque ya tienen identificado la 
característica del educador que siempre es el mismo todos los días. Esta situación lleva a los 
adolescentes a manifestar actitudes de indisciplina. 
 
 Respecto a la educación basada en la acumulación de contenidos para luego ser evocados, 





 Los adolescentes están de acuerdo en la aplicación de maneras distintas de enseñar por parte 
de  los educadores. 50% reconocen al arte como una manera de llegar al conocimiento. El 
aprendizaje por descubrimiento (método Heurístico) queda fijado mejor que cuando le explican 
verbalmente dicen en un 57.14%. 
 
 En el caso de los factores resilientes se evidencia que existen y deben ser reforzadas. La 
educación se encargará de fortalecer, mucho más si el proceso de enseñanza-aprendizaje lo realizan 
los alumnos maestros que tienen ingentes conocimientos en metodologías que van a ser atractivas 
las clases. 
 
 La presencia de alumnos maestros como apoyo para los estudios, los adolescentes se 
manifiestan en un 87.50% a favor de que siempre favorecerán el interés por los estudios en los 
adolecentes privados de libertad. 
 
 La educación mejora con profesionales en educación tienen el apoyo del 89.29% de los 




 Se recomienda  aplicar métodos activos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
adolescentes privados de libertad. En especial el método por descubrimiento guiado. 
 
 Incluir en todo proceso de enseñanza aprendizaje prácticas educativas que sean novedosas y 
que contengan siempre actividad como el teatro, participación en clubes sobre todo que invite a 
investigar, escribir, aplicar dibujos, crear gráficos (periodismo), música, coreografías en todo 
género, canto. Además en para las aulas se valgan de recursos didácticos que llamen la atención; 
sobre todo sean audio-visuales. 
 
 Para un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje en el Centro de Orientación Juvenil 
"VIRGILIO GUERRERO" es pertinente recomendar procesos de capacitación permanente en 
conocimiento y dominio de estrategias, técnicas y metodologías activas en el campo educativo para 
todo el equipo de educadores.  
 
 Cuando se tenga que llenar vacantes por salida definitiva de educadores de grupo; la 





 Iniciar gestiones ante las instituciones de educación superior para que alumnos maestros 
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Institución:  Centro de Orientación Juvenil "VIRGILIO GUERRERO" 
Ubicación:   Isaac Albéniz E501 y Lizarzaburu. Sector El Inca. 
Provincia:            Pichincha 
Cantón:                 Quito 
Ciudad:           Quito 
Parroquia:           Chaupicruz 
Responsable de Ejecución: C.  O. J. "VIRGILIO GUERRERO" 
Beneficiarios:      Adolescentes Privados de libertad, sus familias, comunidad en general. 
Financiamiento:   Recursos propios del investigador. 
 
ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
Una vez que se ha investigado sobre las razones que han llevado a los adolescentes privados 
de libertad del C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" a demostrar poco interés por los estudios y, que 
en las encuestas realizadas, reforzadas con el testimonio recogido en el video se demuestra que la 
despreocupación por los estudios en los adolescentes obedece a que los métodos aplicados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje ocasionan desmotivación y por lo tanto las dos horas de clases de 
las tardes se vuelven tediosas, es oportuno señalar que son los métodos los que tienen que adaptarse 
a las necesidades educativas del proceso de enseñanza aprendizaje de los adolescentes, ellos 
reconocen que los estudios son importantes para su crecimiento personal,  la situación de encierro 
también ha sido un factor influyente para evidenciar desinterés por los estudios; pese a ello los 




Mediante la aplicación de métodos activos en el proceso de enseñanza aprendizaje para 
adolescentes varones privados de libertad  del Centro de Orientación Juvenil "VIRGILIO 
GUERRERO" la propuesta se orientó a sugerir la implementación de metodologías que mantengan 
el interés por los estudios en los adolescentes varones privados de libertad. Para ello, mediante una 
jornada de capacitación a todos los profesionales, se organizará un taller cuya temática verse sobre 
los métodos activos de enseñanza-aprendizaje en el campo educativo y se resalta el método activo 






ESQUEMA DE APLICACION DE LA PROPUESTA 
 
 
Se capacitó a los profesionales del C. O. J. "VIRGILIO GUERRERO" en el conocimiento y 
características de cada uno de los métodos de Imideo Nerici. 
 
Para los alumnos maestros que se involucran en un proceso de inducción, acompañamiento y 










CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL "VIRGILIO GUERRERO" 
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS MAESTROS 
TEMA: LOS METODOS ACTIVOS EN LA EDUCACION             HORA: 08h00 AM      LUGAR: Sala Audio-visuales       FECHA: 26/09/2012 
OBJETIVO: Capacitar para la aplicación de métodos activos en el proceso de enseñanza aprendizaje de adolescentes privados de libertad. 
 





DOCUMENTOS DE APOYO 
RESPONSABLES 
1 BIENVENIDA 15 Historia de la Institución 
 
Dinámica de grupo Talento humano Expositor 
Alumnos Maestros 
2 ESPECTATIVAS 20 Para que estamos aquí Expresión oral Talento Humano Alumnos maestros 
3 LOS MODELOS Y 
ESTILOS 
40 Conceptos y definiciones de 
Modelo y estilo 
Presentaciones Power Point 
Videos Cortos 




4 MODELO DE ANTENCION 
PARA ADOLESCENTES 
INFRACTORES 
40 Libro IV del CNA. Las 
medidas socio-educativas 
Dos grupos de trabajo. 
Analizan y dan sus puntos 
de vista de cada medida 
Código de Niñez y 
Adolescencia. Convención 
sobre los derechos de NA. 
Expositor 
Alumnos Maestros 
5 DESCANSO 15 DESCANSO DECANSO DESCANSO  
6 DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
10 "Vamos a improvisar" 
Fútbol con globo 
Dinámica de grupo Talento Humano. Globos Alumnos maestros 
7 LOS METODOS EN LA 
EDUCACION 
40 Característica de cada 
Método y su incidencia en el 





CPU. Sonido, proyector. 
Memoria USB. Video cámara. 
Alumnos Maestros 
Expositor 
8 TECNICAS DE 
INTERVENCION 
35 Coloquio, Grupo de apoyo 
Grupo temático. 
Breve síntesis de cada 
intervención y práctica 
Talento Humano 
Presentación Power point 
Alumnos Maestros 
Expositor 
9 ESTILOS DE RELACION 
EDUCATIVA 
30 Correccional. Burbuja 
Mediador 
Breve síntesis de cada 
estilo y aplicación práctica 
Talento Humano Alumnos Maestros 
Expositor 
10 EVALUACION DE LA 
JORNADA 
10 ¿Me ha servido esta 
experiencia? ¿En qué? 
Exposición oral Talento Humano Alumnos maestros 
TOTAL TIEMPO                     240 minutos                 




En cuanto a la organización interna de la Institución con el listado de adolecentes que tienen 
medidas socio-educativas en firme se organiza grupos educativos por niveles académicos 
aprobados. Trabajo Social y el equipo de educadores ordenaron la documentación de cada 
adolescente. 
 
Con la documentación completa de cada adolescente se procede a firmar compromisos con 
las familias y se comunicará a los Jueces respectivos de los compromisos adquiridos para que sus 
hijos mientras están cumpliendo la medida socio-educativa, cumplan el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Se gestionó ante las autoridades de educación superior el apoyo de alumnos maestros 
detallando el perfil requerido de los alumnos maestros. Luego que estén designados se capacitó en:  
 
 Modelo de Atención para adolescentes infractores 
 Legislación infanto-juvenil "LIBRO IV. RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE 
INFRACTOR" 
 Desarrollo de habilidades: 
 Diseño de talleres para adolescentes. 
 Técnicas de intervención. 
 Estilos de Relación educativa. 
 
En esta etapa se elabora un Código de Convivencia que guiará todo el proceso de práctica 
docente por parte de alumnos maestros, adolescentes privados de libertad y autoridades del C. O. J. 
"VIRGILIO GUERRERO" 
 
 Finalmente cumplimentado este proceso se inician las actividades académicas. 
 
 Para el caso de prácticas educativas innovadoras que se pueden vincular y sistematizar al 
proceso de enseñanza aprendizaje, se comparte experiencias  que han dado buenos resultados en la 
educación de los adolescentes como  actividades artísticas, aulas taller, teatro, clubes de 
periodismo, actividades deportivas. Incluso la salida a convivencias para aquellos adolescentes que 












 Dar a conocer y motivar la aplicación de métodos activos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje que contribuyan a despertar y consolidar el interés por los estudios en los 




 Implementar métodos activos en toda actividad académica que se realiza con los 
adolescentes privados de libertad, dando énfasis en la enseñanza por descubrimiento 
(Método Heurístico).  
 
 Capacitar y acompañar en el proceso de implementación de métodos activos a los 
educadores de grupo e incentivar prácticas educativas innovadoras.  
 
 Gestionar ante Instituciones de educación superior el apoyo de alumnos maestros en 
diferentes áreas del conocimiento para que respalden el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los adolescentes privados de libertad, para que los conocimientos adquiridos por aquellos 
sean validados.  
 
 Readecuar espacios físicos en la Institución que posibiliten la dinámica de estudios.  
 
ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
 
 Por la etapa de la vida en la que se encuentran los adolescentes privados de libertad, la 
predisposición por la actividad es evidente, tienen capacidades e imaginación creativa, la misma 
que encauzada oportuna y adecuadamente se transforma en un potencial para el aprendizaje por 
descubrimiento; los retos forman parte de su experiencia de vida. La institución cuenta con un 
equipo de profesionales con formación superior, aunque en especialidades distintas al campo 
educativo. 
 
La congregación de Terciarios Capuchinos, administradora del Centro de Orientación 
Juvenil "VIRGILIO GUERRERO" en sus postulados cree en  los adolescentes infractores como 





"Cuando se juntan el amor y  la pericia, se puede esperar una obra maestra", frase 
acuñada por la Congregación de Terciarios Capuchinos. 






En el documento de "Metodologías activas para la formación de competencias" de 
Amparo Fernández March de la Universidad Politécnica de Valencia, habla de la capacidad de 
acceder al conocimiento, sobre todo por medio de él, transformar la realidad y construir, de esa 
forma generar  nuevos aprendizajes para ser  ubicados en un contexto específico, para este caso, el 
conocimiento y aplicación de las metodologías, sobre todo activas aplicadas adecuadamente al 
proceso de enseñanza aprendizaje de adolescentes en una situación de encierro, pueden generar 
soluciones prácticas en los estudios.   
 
ESTEVE (2003):  
 
La sociedad del conocimiento es también la sociedad del 
aprendizaje. Esta idea está íntimamente ligada a la comprensión 
de toda educación en un contexto más amplio: el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, donde el sujeto precisa ser capaz de 
manipular el conocimiento, de ponerlo al día, de seleccionar lo que 
es apropiado para un contexto específico, de aprender 
permanentemente, de entender lo que se aprende y, todo ello de 
tal forma que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se 





El aprendizaje significativo cuyos representantes son" David Ausubel, Joseph Novak  y 
Helen Hanesian  psicólogos educativos, creadores de esta teoría, argumentan que la nueva 
información adquiere significado para el aprendiz a través de un enlace con los conceptos o 
ideas ya existentes en su estructura de conocimientos o de significados nuevos"  
Los adolescentes privados de libertad no son vacios de conocimientos, las experiencias de vida que 




enfrentar y resolver situaciones. Necesitan de una orientación positiva para generar cambios de 
comportamiento que los lleven a una adaptación social fructífera. 
 
El aprendizaje significativo según definición encontrada en  la página web 
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista es: según el teórico 
norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 
proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 
conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto 
y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 
 
El aprendizaje significativo se encuentra dentro de los métodos activos y reconoce.    
 
 La información nueva se relaciona con la existente. 
 El alumno tiene disposición o actitud favorable para extraer el significado. 
 El estudiante posee conocimientos previos o conceptos de anclaje pertinentes. 
 Se puede construir un entramado o red conceptual. 
 Condiciones: material significativo lógico. 
 Alumno con significación  psicológico. 
 Se promueve por mapas conceptúales.  
 
METODOLOGIAS DE IMIDEO NERICI 
 
En las metodologías del campo educativo, todas en algún momento son de esencial 
importancia para el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, la propuesta apuntó a la 
aplicación de aquellos métodos que sean activos, si se toma en cuenta la situación de tedio que en 
más de una ocasión los adolescentes internos sufren, otras veces por experiencias en deserción 
escolar, expulsión u otra situación parecida, hace necesaria la impartición de clases en forma 
diferente a la tradicional, que vaya de la informalidad a la formalidad, de lo novedoso y de fácil 
comprensión hacia lo complejo y abstracto. Por eso es  de suma importancia el conocimiento y 
dominio de cada uno de los métodos de Imideo Nerici. 
 
 En ellos cuando refiere al método por las actividades externas de los alumnos clasifica en 
activos y pasivos. La importancia es sin duda aquellos métodos que fomenten la actividad de los 
adolescentes y que se puedan realizar en otros ambientes que no sean solamente las cuatro paredes 




En el Método en cuanto aceptación de lo enseñado clasifica en Dogmático y Heurístico o de 
descubrimiento. Esta metodología investigada en la Universidad de Tacna evidencia mejor 
adaptación para que los estudios sean más atractivos y logren despertar el interés en los 
adolescentes en una situación de encierro. 
 
 Este método lo utilizan en la enseñanza de educación física, en el caso del proceso de 
enseñanza aprendizaje para los adolescentes privados de libertad, se ajusta plenamente a las 
expectativas que tienen los adolescentes. Su experiencia de vida le lleva a ser curioso y tiende a 
buscar en lo oculto, el sentido de competencia y ser el mejor dentro de sus pares le hacen tener una 
actitud positiva por el descubrimiento, sabe que su agudeza mental está a prueba y,  la satisfacción 
por el logro inmediato le motiva para otro reto. 
 








METODO DE DESCUBRIMIENTO GUIADO (Jerome Bruner) 
 
De acuerdo al documento encontrado en la página web: http: 
//historyeducacion.blogspot.com/2008/04/método-del-descubrimiento-guiado.html, que se refiere a 
los métodos activos, plantea cuales son las Condiciones del descubrimiento guiado, esto según 
Muska Mosston (1978:156) plantea esta pregunta: ¿Qué clase de cosas pueden descubrir las 
personas? . Estas son sus respuestas:  
 





















Este método lleva a que los adolescentes sean quienes elaboren conceptos, hagan relaciones 
y sean capaces de llegar identificar los principios y reglas en cualquier materia. La tarea del 
profesor no es dar la respuesta, es guiar, encauzar y apoyar el trabajo de los adolescentes; los 
protagonistas de este proceso cognitivo son los alumnos (adolescentes privados de libertad) 
 
La adaptación de este método a los procesos de enseñanza aprendizaje requiere de una nueva 


























NORMAS DEL DESCUBRIMIENTO EN RELACION CON EL DOCENTE - ALUMNO 
 


















Los métodos tradicionales en el proceso de enseñanza aprendizaje constituyen el eje en el 
quehacer educativo; es el origen de todo, podemos decir que es a partir de estos métodos su 
aplicación y los resultados que se obtienen nos lleva a nuevas propuestas que sean distintas a las 
tradicionales. Los métodos activos por lo tanto no surgen de la nada. Tampoco son inventos. Son 
producto de la experiencia y de los contextos donde se aplican. De ahí que en cada situación del 
hecho educativo, todos los métodos tienen su razón de ser; su validez. Para el caso de la educación 
en contextos de encierro, se hace necesario dar énfasis a metodologías que llamen la atención de 













 Cruzar el umbral del 
descubrimiento. 
 Tiempo en estudiar la estructura 
de la actividad y en diseñar la 
secuencia adecuada de las 
preguntas  
 A aventurarse experimentando 
con lo desconocido  
 Confiar en la capacidad cognitiva 






 Es capaz de hacer pequeños 
descubrimientos que lo llevarán 
al descubrimiento de un 
concepto. 
 Necesario, el profesor dará 
pistas o pautas, no soluciones. 
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De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre  las 
metodologías de enseñanza como factor para  fortalecer el interés por los estudios en   adolescentes 
privados de libertad  del Centro de Orientación Juvenil  “VIRGILIO GUERRERO” de Quito  en el 
año 2011 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 
adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y los 
formularios. 
 




Miguel Ángel Ipiales Torres 










Recabar información sobre las metodologías que se aplican en el C. O. J. “VIRGILIO 




1.  Recabar información sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje que utilizan los 
educadores del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” de Quito. 
2.  Indagar sobre los criterios que tienen los adolescentes del C. O. J. “VIRGILIO 
GUERRERO” de Quito respecto a la educación como derecho. 
3.  Identificar los factores resilientes que tienen los adolescentes privados de libertad del C. O. 
J. “VIRGILIO GUERRERO” de Quito 
4.  Recabar información desde los adolescentes del C. O. J. “VIRGILIO GUERRERO” de Quito 
sobre las metodologías pasivas y activas que se utilizan en el área educativa.  
5.  Preguntar sobre la factibilidad para que alumnos maestros de la Facultad de Filosofía apoyen 
en los estudios durante el proceso de enseñanza aprendizaje de los adolescentes privados de 















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERADE COMERCIO Y ADMINISTRACION 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
Datos informativos: 
Edad (  ________ )                            Tiempo de la medida (_______________ )     
Nivel de educación aprobado (_____________ )    Tipo de Medida (_______________)    
 INSTRUCCIONES: 
 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 
de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre =  (4) = S     A veces  =  (2) = AV     Casi Siempre =  (3) = CS    Nunca =  (1)  =  N    
                        
3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 





















1 ¿Se aprende de los errores que se cometen en la vida?     
2 ¿En situaciones de dificultad, se recurre a los adultos? 
 
 
    
3 ¿Es necesario prepararse hoy para el futuro?     
4 ¿Una situación problemática, se enfrenta responsablemente?     
5 ¿Situaciones complicadas se resuelven con calma?     
6 ¿La educación es un derecho estando privado de libertad?     
7 ¿La privación de libertad hace disminuir el interés por los 
estudios? 
    
8 ¿Se debe validar los estudios realizados estando privado de 
libertad? 
    
9 ¿La educación hace a las personas responsables de sus actos?     






























11 ¿Los educadores tradicionales son los únicos que saben y explican 
la clase? 
    
12 ¿Las clases se imparten solamente en las aulas?     
13 ¿El castigo y la amenaza son necesarios para motivar a los 
estudios? 
    
14 ¿El profesor utiliza el pizarrón y su voz para impartir las clases?     
15 ¿El Educador dicta la clase, explica y hacen repetir de memoria 
los contenidos? 
    
16 
 
¿Se deben utilizar en clases mapas, gráficos, expresiones 
artísticas, audio-visuales? 
    
17 
 










¿Cuándo descubres algo, el aprendizaje te queda más claro que 











¿Si alguna Universidad apoya con alumnos maestros, aumentaría 































GUION DE PREGUNTAS PARA DOCUMENTAR MEDIANTE VIDEO LA 
OBSERVACION. 
 
 (Director y educadores 15  minutos cada uno. Adolescentes Privados de libertad 15 minutos. 





1.-  ¿El Virgilio Guerrero en su modelo pedagógico, fortalece el derecho a la educación de los 
adolescentes privados de libertad? 
 
2.- ¿Los jueces de Niñez y Adolescencia, dan las facilidades legales para que los adolescentes 
estudien en las modalidades que la Ley faculta? 
 
3.- ¿Los educadores del Virgilio Guerrero tienen perfil profesional en educación? y se cuenta con 
recursos didácticos que favorezcan el aprendizaje de los adolescentes privados de libertad? 
 
4.- ¿De quien depende la validación de los estudios realizados por los adolescentes mientras se 
encuentran internos cumpliendo las medidas socio-educativas? 
 





1.- ¿De  qué manera imparte Ud. clases a los adolescentes privados de libertad? Desde su punto de 
vista, cree que alumnos maestros aportarían a mejorar la enseñanza en el Virgilio Guerrero? 
 
2.- ¿A quién presentan las planificaciones en el área educativa?  
 
3.- ¿Los adolescentes privados de libertad, demuestran interés por los estudios, mientras cumplen la 
medida socio-educativa?  
 
4.- ¿Cómo y cada qué tiempo se evalúa el aprendizaje a los adolescentes privados de libertad? 
 




1.- ¿Qué razones te llevaron a cometer actos contrarios a la Ley? 
 
2.- Son interesantes las clases que recibes en las dos horas de la tarde? ¿Por qué? 
 
3.-  ¿Cómo te gustaría que sean las clases para aprender mejor? 
 
4.- ¿Por qué es complicado estudiar estando privado de libertad? 
 
5.-  ¿Con alumnos maestros  preparados para la enseñanza aprendizaje, los adolescentes pondrían 






(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
 
2   
 
3   
 
4   
 
5   
 
6   
 
7   
 
8   
 
9   
 
10   
 
11   
 
12   
 
13   
 
14   
 
15   
 
16   
 
17   
 
18   
 
19   
 








(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
 
2   
 
3   
 
4   
 
5   
 
6   
 
7   
 
8   
 
9   
 
10   
 
11   
 
12   
 
13   
 
14   
 
15   
 
16   
 
17   
 
18   
 
19   
 









(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1   
 
2   
 
3   
 
4   
 
5   
 
6   
 
7   
 
8   
 
9   
 
10   
 
11   
 
12   
 
13   
 
14   
 
15   
 
16   
 
17   
 
18   
 
19   
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